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הרבחה וא טרפה תמשא ?  
 תוינידמ יבצעמ לש םהיתוסיפת




יאב ברעמה תונידמ  יב תטלוב לארשי תנידמ    יתרבחה  ויוושה  הב  ררושה
 יינע לש הובגה רועישבו  . תוסיפתלש  כ לע העיבצמ רקחמה תורפס  הי  לש 
תוינידמ בוציעב יזכרמ  וקמ שי תוינידמ יבצעמ  . ה רקחמה  דקמתה  יחכונ
תולאשב רפסמ   :  יא  תוינידמה יבצעמ    יספות ינועל  ימרוגה תא  ?  יכרד  ה המ
ינועה ירועיש  וצמצל  הילע תופדעומה הלועפה ?   ירזגמ  יב  ילדבה שי  אה 
העפותה תא  יספות  ה ובש  פואב  ינוש ? ר לע הססבתה רקחמה תטיש  י  תונויא
  ע 103 א ירוביצה חישה לע העפשה ילעב  ישיא    תוינידמה בוציע לע ו
תיתרבחה   ה לארשיב תילכלכ  .   ידמלמ  יאצממה ש  יטונ  ה  ,  בורב  ,  תא תולתל
תוינבמ תוביסב ינועה  , ומע תודדומתהל יארחאה  רוגה תא הנידמב  יאורו  .  דוע
אצמנ ,   ש תינגומוה הניא לארשיב תוינידמה יבצעמ ברקב ינועה תסיפת  ,   ירזגמו
הנוש  פואב וילא  יסחייתמ  ינוש .  
 
אובמ  
לארשי  תנידמ  , ה  ילאיצוסה   וחטיבה  תוכרעמ  תורמל תולעופ הב   ,  תונידמ   יב  תטלוב
יאב ברעמה    יינע לש הובג רועישבו יתרבח  ויווש  .  תונוש  יכרד העיצמ החוורה תנידמ
היעבה   ע  תודדומתהל  , נ   ינורחאה   ירושעבו י  יביצקת   וצמצ  לצב  תופולחה  תונוד
_____________  
1        טרוטקוד תדובעמ  יקלח לע ססבתמ רמאמה ש לת תטיסרבינואב תירוביצ תוינידמל גוחה תרגסמב הבתכנ   ביבא  .
דל תודוהל תשקבמ תרבחמה " פורפלו  חנמ הליג ר  '  טק  סוי , הדובעה יחנמ   .   מתנ הז רקחמ ידיב עדמה דרשמ   .
 תודוהל תשקבמ תבתוכה   ג קלופ  רקל  ,  תוגהנתהה יעדמל גוחלו  יברוה  וכמל  הללכמה לש ימדקאה לולסמב
להנמל , וז הדובעב  תכימת לע  ,  תעה בתכ לש  יימינונאה  יארוקלו  ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· ,   סש  ועיי ב  תואסרג  ודיק
יחכונה רמאמה לש תומדוק  .  
2     תירוביצ תוינידמו להנימל הקלחמה , ריפס תימדקאה הללכמה  .
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תיתרבחה  האצוהה  . ב  תופולחה   יב הדובעה  קושל  תופרטצהה  דודיע   יטלו  ,  דוקימ
ו תויפיצפס תויסולכואב תואבצקה הלאב אצויכ דוע  .   וצמצל  יכרד לש  ווגמ שיש הארנ
ינועה ירועיש  , ה העפותה  ע תודדומתה תרשפאמה תוינידמ רצויש המ  א ו   יב הריחבה א
תופולחה  ,  ינושה שומישה ינונימ וא  ישגדה  .  
 כ  א  ,  הריחבל איבמ המ תוינידמ תופולח לש  יוסמ  רעמב  ?  וז הלאש לע תונעל השק
ב ש    ידמועה   ייביטמרונהו   יידסומה   ימרוגה   ווגמ  ל ל  לשבו  תונוש  תורבח  ינפ
תולעופ  ה  תרגסמבש  יצוליאה  . ריחבה לש דחא דממ לע דומעל הסנמ יחכונה רקחמה  ה
–   ב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת ל עגונ ינועה תלאש  . וינידמ יבצעמ  הז רמאמב ורדגוי ת
תירוביצ תוינידמ בוציע לש  יכילהת לע וא חישה לע העפשה ילעב  ישנאכ  ,  המודב
ל  לש  תרדגה   ירחא  ירקוח )  ואר Verba et al., 1987  .(  
 לש   היתוסיפת   יבש  רשקה  לע  תועיבצמ  תירוביצה  תוינידמה  רקחב  תויזכרמ  תושיג
ינידמ  ירישכמ  תריחבב   היתופדעהל  תוינידמ  יבצעמ  ת ו ) Kickert, Klijn, & 
Koppenjan, 1997; Linder & Peters, 1989  .(   היתוסיפת  ירקוחה תנעטל  תורושק
ינועה תמגודכ תויתרבח תויעב תורדגומ ובש  פואל  ,   רעמ לע תועיפשמ  ה  כ לשבו
היעבה  ורתפל תוירשפאכ תוספתנה תופולחה  .   ייתרבחה תודסומה תא בצעמ הז  ילהת
ש האצקהה  רד תאו   ייתרבחה  יבאשמה ל ) Dery, 1984; Schram & Soss, 2001; 
Stone, 1989, 1997  (   הלילח  רזוחו ) Korpi & Plame, 1998  . (  תובישחה  ללגב
תוינידמה יבצעמ לש  היתוסיפתל תסחוימה  ,  רקחמה  דקמתמ תולאש יתשב  :   ה דציכ
ומע תודדומתהה יכרד תאו ינועל  ימרוגה תא  יספות ? לע עיבצהל  תינ  אה   הסיפת 
 הלש תינגומוה ?  
הנידמה  לש  הדוקפתב   יללוחתמה   ייונישה  חכונל  דחוימב  תוניינעמ  הלא  תולאש  .
ה גשומב רבוגה  וידב אטבתמ ירקיעה יונישה " תולישמ ) " Peters & Pierre, 1998; 
Richards & Smith, 2002; Rhodes, 1996; Salamon, 2002; Stoker, 1998;  
Taylor, 1997; van Kersbergen & van Waarden, 2004 (  ,  ונבל תמושת תא בסמה
תירוביצה תוינידמה בוציעב  יברועמה  ינקחשה  ווגמל .  
לארשיב ינועה רועיש  , תויזכרמו הנידמה דיקפתב  ייונישה    תוינידמה יבצעמ תוסיפת לש 
רמאמהש הלאשל עקרה  ה תוינידמה  ילהתב הב קסוע   :   ישיאו תוינידמ יבצעמ דציכ
 העפשה ילעב   יספות ינועה תייעב תא  ,  תוירשפאה תודדומתהה יכרד תאו היתורוקמ תא
המע  ?  
קדבנו  לארשיב  ינועה  יפלכ  תודמעב  קוסיעה  רבגתה  תונורחאה   ינשב  ו –    תועצמאב
ירקסו  ירקחמ    –    בחרה רוביצה לש  היתודמע ) תתל  , 2007 (  ,   יטנדוטס ) סייו  , 2004  (
יילאיצוס  ידבוע     יאפורו  ) Monnickendam, Monnickendam, Katz, & Katan, 
2007; Monnickendam, Katz, & Monnickendam, 2009  ( ו  יאנתב תויחה תוצובק  הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   61  
 ינוע ) רמורק   ובנ  , 2000  , 2006  ; ראירטס  , 2002 ( .  לארשיב  ירופס  ירקחמ קר  לואו 
 ינועה יפלכ תוינידמ יבצעמ לש תודמעב ודקמתה  לועבו )  ורוד  , 2002  , 2004  ; טהל  ,
 טקו  חנמ  , 2007  ; Beck, Whitley, & Wolk, 1999; Reis & Moor 2005  .(  רקחמה
הז רסוח  צמצל הסני יחכונה  .  
 
úåøôñ úøé÷ñ  
˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂÒÈÙ˙ ÔÈ·  : ˙ÂÈ È„Ó È·ˆÚÓ Ï˘ ˙ÂÒÈÙ˙ ¯Â˜ÁÏ ÚÂ„Ó ?  
 החנההמ עבונ תוינידמ יבצעמ לש  היתודמעב קוסיעה ש   יקינעמ  תוברועמו  דיקפת
דמ בוציע יכילהת לע העפשה  הל  ירוביצה חישה תיינבה לעו ת יני ) Verba et al., 
1987; Forma, 1999  .(  היתוסיפת  , בחרה רוביצה לש הלא תמועל , תויבקע   ,  תוריהב
רתוי תוססובמו  ,  רשאמ רתוי  יבר היישע ימוחתב  ויסינו בחר עדי  הל שיש  ושמ
 בחרה רוביצל ) Verba et al., 1987, p. 58  .(   יסחיימ  ירקוח ודג תובישח  הל  תודמעל
 תריקחלו תוינידמה יבצעמ לש  , לווסאל  ינעוט לשמל  כו  ,  לוותורו רנרל ) Lasswell, 
Lerner, & Rothwell, 1952 ( ,   ש  לעש  יכרעל הדימ תמא הווהמ הרבח לש התוגיהנמ
הירבח  ייח  היפ .  
 היתודמע לש תובישחה  רח  ,  תא השעמל הכלה ונחבש  ייריפמאה  ירקחמה  יטעמ
פתה  יבש רשקה  תוינידמ יכילהתל תוינידמ יבצעמ לש תוסי ) Be`land, 2005; Putnam, 
1976; Smith, 1974  . ( תאז  תורמל  ,    יחינמ   ירקוחה  בור שיש הזכ  רשק  :   "Elite 
attitudes undoubtedly represent an important component of elite behavior"    
) Edinger & Searing, 1967, p. 428, quoted in Smith, 1974, p. 1008 .(  
תוינידמ יבצעמ  תוא  ה ימ  ?  רבעב  א ה ישנא הלא ויה תיטילופה תיליע  ,  תוכמסה ילעב
הלכלכה ירזגממ  יגיהנמ וא תילמרופה תוינידמ יבצעמל ובשחנש   ,  איה הסיפתה  ויה ירה
ש רתוי   יבחר   ינבמב  תבצעתמ  תוינידמ  . תולישמה  תסיפת  ,  ירקחמה  חישב  תטלובה
  יוושכעה ) Pierre & Peters, 2005 (  , רבעל  דוגינבש   כ  לע  העיבצמ  יא    ה  תוינידמ
ה לשממ ינוגרא לש ידבלב רצות תירוביצ ,  ירזגמ המכ לש תפתושמ תוליעפמ תרזגנ אלא   .
ציר  ירידגמש יפכ '  תימסו סדר ) Richards & Smith, 2002 (  ,  תא שיגדמ תולישמה גשומ
 ינורחאה  ירושעב תוינידמה  ילהת לש הנתשמה ויפוא  .   ווגמ תא רקיעב ריאמ אוה
תירוביצה תוינידמה בוציעב  יברועמה  ינקחשה  , אמ שרודו י  לכ תא  ובשחב תחקל ונת
ל רבעמש  ינקחשה " לשממה תויונכוס תביל "  , תוינידמה  ילהתב  יברועמה  .  הז רמאמ  ג
גשומה לש תובחרה תורדגהה תא  מאמ  ,   ירחאו הברו לש וז תמגוד ) Verba et al., 62   טהל איהיל  
1987 (  , דגהש כ  תיליע  ורי "  יגיהנמ  : "  ויווש  לע  חוכיווב  רתויב   יברועמה   יטרפה  ,
היגוסב  ילעופו  ויה רדס תא  יבצעמה הלא רמולכ  .  ורחבנש  יגיהנמה תוצובק י  וגצי
ועד לש בחר חווט  ת –     ינוגראב הלכו תמייקה תיכרריהה תכרעמל  יביוחמה הלאב לחה
ק סוטטסה יונישל  ילעופה  ינוגראבו  ייתובדנתה  וו )  ש  .(  
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ÌÈÈË¯Â‡È˙ ÌÈË·È‰  
ירואית י  ייתביס  ירופיס תוינידמה יבצעמ  ירצוי דציכ הארמ תיתרבחה הינבהה ת ,  ידכ 
  הלועפ  תושרודה  תויתרבח  תויעבל   יבצמ   ופהל ) Be'land ,2005; Dery, 1984; 
Rochefort & Cobb, 1994; Stone, 1989  .(   פוא תרדגה  שיש רופיס בצעמ הלא תויעב 
הביס וב  ,   יאתמ  ורתפו המשא תלטה ) Stone, 1989  .( ה תוסיפת  , ה  יכרע  , ה   יסרטניא
ו ה  תוינידמה יבצעמ לש תומרונ  יעיפשמ  חווט לעו תויתרבח תויעב לש הרדגהה  פוא לע 
  יירשפאה תונורתפה ) Dery, 1984; Schon & Rein, 1994; Schram & Soss, 2001; 
Stone, 1989; Surel, 2000  .(  תוינידמל היצמיטיגל תריציל  ג שמשמ יתביסה רופיסה
השק  , החוור יביצקתב  וציקו  וצמצ הכירצמה וזכ תוברל  ,  המשאה תא  יטקהל רשפאמו
 תוינידמה יבצעמ לע תלטומה ) Schram & Soss, 2001  .(  
 תויופתושב תוינידמה תריז תנייפאתמ תולישמה  דיעב תובר  ,  תוירחאה ימוחת שוטשטב
 הנידמה ובש  ילהתבו יטרפל ירוביצה רזגמה  יב  תדבאמ  יסחי  ירצונו הרוכבה תדמע תא
 יפתושה  ינקחשה  יבל הניב  יידדה תולת  . תוינידמ תותשר  ,  ייכרריה  ינבמ אלו ,     ה
הלא   ינקחשה  יב שרדנה  ואיתה תא תורידסמש  ) Rhodes, 1996  .(  תותשר  תואב
 יבצעמ לשממ ינקחש   ,  תיחרזאה הרבחה ינקחשו תויקסע  יסרטניא תוצובקמ  ינקחש
ת ינידמ לש תונורתפו ת ינידמ תויעב לש תוינגומוה תוסיפתו תופתושמ תונבה  .   ינקחשה
 יבאשמ  היניב  יפילחמ  ,   יאתמה  פואב תוינידמה תא  יבצעמו  תמו אשמ  ילהנמ
   הלש  תוסיפתלו   יסרטניאל ) Rhodes & Marsh, 1992; van Waarden, 1992 .(  
ת ינידמ לש תומגידרפ תובצעתמו ת ינידמ תויעב לש תורדגה  ג תושבגתמ הלא תותשרב ,  
  הל   אתהב   ילעופ  תוינידמה  יבצעמש  תונויער  תכרעמ  רמולכ )  חנמ  , 1999  ;  
Coleman & Perl, 1999; Hall, 1993  .(  לרפו  מלוק ) Coleman & Perl, 1999  (
תשר  יב  יניחבמ  תוינידמ יפתתשמ  ) policy participate (  ,  תוינידמ יבצעמ  יפתוש הבש
תוכמסו חוכ ילעב  ,  ת ינידמ יֵ רגנַ סמ  יבל ) policy advocates (  , ב  ינייפאתמה יא  תלוכי 
תוינידמה בוציע לע תורישי עיפשהל  .  אשונב תוכמסה ילעבו היעבה ורדגוי ובש  פואה
  תוינידמה  יכוותממ   ג  עפשומ ) policy brokers  . (  בחרמב  רתוי   ילעופ  הלא
ילאוטקלטניאה  ,  תומגידרפו ת ינידמ תונויער לש שדוחמ  וגרת לע העפשה  הל שיו
ת ינידמ  ,  ת ינידמה אשונב תקולחמל תוסחייתהו חישה לש  ודיק ורשפאיש  כ )  ש  .(  הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   63  
 ירקוח תנעטל  ,  לש תונוש תוצובק  א  וחבל איה תונויער לע דומלל  יכרדה תחא
מ   ינקחש  ינוש  תונויערב  תונייפאת  ,  תופולח  לש  תופדעהב   יאטבתמ  הלא  דציכו
 ת ינידמ ) Be'land, 2005; Howlett & Ramesh, 2003 .(  
 הייטבס תנעטל ) Sabatier, 1998  (  תוינידמה תבצעתמ  בקע קבאמ לש  יכילהת  ,  אשמ
תת המכ  יב הרשפו  תמו   תורחתמ תויצילאוק  . ירואית תרגסמב י ְנ ַסְ מה תויצילאוקה ת ת רג  ,
ה   ACF )  Advocacy Coalition Framework  ( חתיפש  ,  ובש  פואה לע רקוחה עיבצה
ינוש  ירזגממ  ינקחש    –   רוביצ ירחבנ  , ירוביצה תורישב  יריכב  ידיקפ  ,  רזגמה יגיצנ
יקסעה  ,  יסרטניא תוצובק יגיהנמ  ,  הימדקאהמ  ירקוחו  יאנותיע –     יפתוש  תויצילאוקב
נומא תכרעמ  יקלוח  ה   הבש  בר  מז  שמב תולועפ  ואיתב  יקסועו תפתושמ תו  
) Sabatier, 1998; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993  .(  
ינועה תייגוסב תטלש ת ינידמ תמגידרפ תואטבמ לארשיב תוינידמה יבצעמ תוסיפת  אה  ?
 תיתרבחה תוינידמה תריז תא רתוי בוט  ייפאמ תורחתמ תוסיפת לש סופדה אמש וא
 ראב  ?  
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ויפוא  צעמ  ,  תבכרומ העפות אוה ינועה הל שיש   ינוש  ידממו  ייוטיב  )  טק  , 2002  .(
 תונוש תונידמב היינעה הייסולכואה יוהיזבו ולש הדידמה יכרדב וקסע  יבר  ירקחמ  
) Lister, 2004 (  , לארשיב  ג ומכ  .   ימרוגב קסוע וניא הז רמאמ  תוסיפתב אלא ינועל
וילא סחיב  , ויפלכ תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת רקחב דחוימבו  .  גיצהל בושח  לואו
וביצה תוסיפת רקחמ הלעמש הדוקנ ר  ,  יגוס ינש  יב הנחבהה איהו ה ינועל תוביס :
3  תוינבמ 
תויתוגהנתהו  .  ייתרבחה  ירדסהב רקיעב  שאה תא תולות תונושארה   ה   ימייקה  יינבמ
תורבחב  , ו   בצמב  ימשאה תא  מצע  יינעב תואור תוינשה ) Feagin, 1972; Feather, 
1974; Free & Cantril, 1967; Furnham, 1982; Kreidl, 2000; Smith & Stone,  
1989; van Oorschot & Halman, 2000; Zucker & Weiner, 1993  .(   ירקחמ קר
תוינידמ יבצעמ ברקב ינוע יפלכ תוסיפתב וקסע  יטעמ  . ב גיצנ  כ לש     ירקחמ המכ
 יילכלכ  יאשונב  היתודמע תא  ג וקדבש   רתוי  יבחר  ייתרבח  . ה תונש תישארב   70  
 ברקב רקחמ  רענ 545  תירבה תוצראב  ינוש  ירזגממ  יגיהנמ  ) Barton, 1974-1975  .(
 התיה ותנקסמ ש  הדוסיבש תוינידמ לע המכסה תירבה תוצראב שי  יילכלכ  יאשונב
יטסילטיפק   יכרע  י  , תילכלכ  תוינידמל  תמאתומ  איה   א   לשב  תינאיסנייק    ותימה  ,
_____________  
3      דוע  הירוגטק  איה " תויטסילטפ תוביס " ,   ה   יבצמב תודקמתמ ש   הב סחייל  תינ אל     גו ינוציח  רוגל המשאה תא
 מצע  יינעל אל  ,  לשמל לרוג  , ער לזמ  ,   דאה עבט  המודכו (Smith & Stone ,1989)  .  תינשמ וז הירוגטק
תירוביצ תוינידמ לש  יטביהב התובישחב  ,  כיפלו רמאמב  ודית אל   .    64   טהל איהיל  
תעה התואב וררשש ינועהו הלטבאה .    אצמנ דוע ש  ישנא ובצינ תוסיפתה  צר לש דחא דצב
 ינקילבופר   יאקיטילופו   יקסע  , ה  דצבו רחא  ידוגיא  לש  תילרביל  היצילאוק  הדמע 
 ידבוע  , טועימ תוצובק יגיהנמ  ,  ייתובדנתה  ינוגרא  , שנא תרושקת י  ,  ירוביצ תוריש ישנא
  יטרקומד  יאקיטילופו )  ש  .(  
  נטאפ ) Putnam, 1976  ( תירזגמה תוכיישה  יב רשקה לע עיבצמ /  לש תוסיפתל תידסומ
 יגיהנמ  . ישעמה  ויסינה  ,  לש תודמעה  יב  יניחבמ רזגמל תוכייתשההו הרשכהה  פוא
תיליעה ירבח  . תירבה תוצרא ומכ תונידמב  , הינמרג  , תפרצ  ,  היבלסוגוי ) רבעשל  (  תירבו
 תוצעומה ) רבעשל (  , יליעה תוצובק ירבח  יווח  ת –    יקסעה רזגמב  ילהנמ ,  תורישב 
ירוביצה  , אבצב  , ונותיעבו תרושקתב  ת –    יכילהת ת רב ִ ח  הצובקה תא  ינייפאמה  ימוד 
 יכייתשמ  הש הילא   .   ע רשאמ רתוי תובר תופתושמ תודמע המע  יקלוח  ה  כ לשב
ירזגממ  ירבח  ירחא    .  רשקה תא בצעמ ירזגמ סותאל רוביחו תימצע הרירב לש  ילהת
יפה  וקמה  יבש ס תיליעה רבחש  יכרעהו תוסיפתה  לועל י וב  מות  )  Putnam, 1976, 
pp. 93-98  .(  ירבח לש תויגולואידיאה תודמעה  יב  וימד לע  יעיבצמ  ירחא  ירקחמ
 הצובק התוא ) Gulbrandsen, 2005  .(  
ב קסעש רקחמב   ירחאו הברו וגיצה  ויווש יפלכ תודמע ) Verba et al., 1987  (  הלאש
ינועה אשונב תחא " : תכרעמה וא טרפה תמשאב רצונ ינוע  אה ? "
4   יקזחמ  היאצממ 
  ימדוק  יאצממ ) Barton, 1974-1975; Putnam, 1976 (  , ב הברק לע  יעיבצמה   י
ה המוד ירזגמ  ויש תולעב  יגיהנמ תוצובק ירבח לש תודמע  .  כ  , לשמל  ,   ינוגרא וטנ
 יטועימ   יגציימה  ,   ונחבנש  תונידמה  שולשב  רובייל  ירבחו   יטרקומד )  פי  ,  הידווש
תירבה תוצראו  ( תיתרבחה תכרעמב תוארל   ה ינועל  רוגה תא תילכלכ ;  ילעב ולת  תמועל 
 יקסע  ,  מצע  יינעב ינועל הביסה תא  ינרמשו  ינקילבופר  .  שיש  יקיסמ  ירקוחה
ירורב  ילדבה יטילופה  ימיהמ  יגיהנמל לאמשהמ  יגיהנמ  יב    ,   ינייאורמ  יב רקיעבו
 ידבוע ינוגרא יגיהנמל יקסעה רזגמהמ  .  המשאה תלטה  פואב  יאטבתמ וללה  ילדבהה
ינועה תריציב  . תונושה תוצובקל  יכייתשמה לש הנושה  מוקימ תורמל  ,  תדימ הנתשמ
 יתנידמה רשקהל  אתהב תודמעב  הלש הכימתה ) Verba et al., 1987  .(   ימוד  ילדבה
לאמשו  ימי תוגלפממ  יאקיטילופ  יב  ,  יגיצנל  ידבועה ידוגיא יגיצנ  יב  ייתוהמ  ירעפו
 ייקסע  ינוגרא  ,  החוורה תנידמ יפלכ הפוריאב  יגיהנמ לש תודמע ירקחממ  ג ולע  
) Bochel & Defty, 2007; George, 1998 .(  
רומאכ  , תודמע ירקחמ תיסחי  יטעמ תוינידמ יבצעמ ברקב ינועה יפלכ   .  הז רשקהב טלוב
 ברקב  רענש רקחמ 74 ג תנידמב  יקקוחמ  ' גרו ' תירבה תוצראבש הי )  Beck et al., 1999  .(
ב  תכימת  יבל ינועל תוביסה תא  יקקוחמה תסיפת  יבש רשקה תא ונחב  ירקוחה  תחא
_____________  
4     חסונ היה הז הלאשה  ירוקמה  : Is poverty the fault of the individual or the system?  .    ואר Verba et al., 
1987, p. 144 .    הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   65  
מ תל תופולח יתש ו החוור תוינכ  .  הלע רקחמה יאצמממ ש  תוביסה  ותב   רוגה תא תולותה
  מצע  יינעב ינועל ) תויתוגהנתה תוביס  (  החנהה רתויב הברה הכימתל התכז רדעהש  
 יינועל  רוגה אוה  יינעה לש  מאמה  .  לש תוביס ונמנ הירחא רדעה תונתפאש   , יא  תלוכי 
  וסחל ) thrift (  , רדעה כ  י  רסומו  ורש יוקל  .  החנהה התכז רתויב הטעמה הכימתל ש  תמר
ה לש הכומנ לכשמ ינועל  רוג איה  יינע  . אצומה ינתשמ  יב רשק אצמנ אל רקחמב  ,
ינועל תויתוגהנתה תוביסב הכימת  יבל יתגלפמה יוהיזהו רדגמה  .  
תוינבמה תוביסל רשאב  , ינועל יזכרמה  רוגכ ספתנ הדובע תומוקמב רוסחמה  .  וירחא
כ תוביס וניוצ  ומ  ומנ רכש  , כ י קירמאה הרבחה  ולש נ  המרב רפס יתב קפסל תי התואנ  ,
טועימ תוצובק דגנ תומודק תועדו הילפא  .   ומנה רכשה תייאר  יב קהבומ רשק אצמנ
 יתגלפמ יוהיז  יבל ינועל תוביסכ הילפאהו , רדגמו עזג   .  כ  , לשמל  ,  וטנ   ניאש הלא
 ינבל ,   ו  ישנ תיטרקומדה הגלפמה יכמות  ,  הירבחמ רתוי   ימרוג הלא תוביסב תוארל 
ינועל .  
כרוע תונורחאה  ינשב   וגרא לש  ירקוח תצובק ת CROP )  Comparative Research 
Programme on Poverty  (  תוחתפתמ תונידמב תוינידמ יבצעמ ברקב תודמע יֵ רקחמ
 יניפיליפה תמגוד  ,  דועו ליזרב ) (Reis & Moore, 2005  .  לע  יססבתמ הלא  ירקחמ
ר י תוינתוכיא רקחמ תוטישב  ירבדה חותינ לעו תונויא  .   אכ ביחרנ אל  היאצממ לע  ,
רקחמה תטישב ינושה ללגבו ישילשה  לועה תונידמב  תודקמתה לשב רקיעב  .  
 
È ÂÚ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„  
 הלעמ ינוע  ע תודדומתה יכרד יפלכ תוסיפתב  יקסועה  ירקחמ לש הניחב ש  מ  ה ְ ב   ינ
ינועל תוביסה תסיפת  ניינעש  ירקחממ תוחפ  .  הדידמ תומלוס לע עיבצהל  תינ אל  כל
וח  ירז , היעבה  ע תודדומתהל ת ינידמה תופולח תניחבל  ירקוחה תא  ישמשמה   .  הרתי
תאזמ ,  הארנ  ש   צמוצמ וז היגוסב וכרענש  ירקחמה רפסמ )  המגודל ואר Beck et al., 
1999; Bradley & Cole, 2002; Pereira & van Ryzin, 1998  .(   יכרדה תא תופמל ידכ
 המכ לע עיבצנ ינועה רועיש  וצמצל וינידמ ירישכמ  ת –     הב  ישוע  ילשממש  ילכ
 תוינידמ  ושייל שומיש  היוצר –   לארשיב  הבו תונוש תונידמב  .   ייצל רתומל ש   וחת לכב
תוינידמ ירישכמ לש  ווגמב שומיש השענ תוינידמ  ,   ינעוט  ירקוח  א ש   יב  יחבהל  תינ
  תיתלשממה  תוברועמה  תדימ  יפ  לע   הלש  תוירקיע  תוירוגטק  שולש ) Howlett & 
Ramesh, 1995; Salamon, 2002  :( ÈÙÂÎ ÌÈÏÎ  Ì –    דיקפת שי הנידמלש תוינידמ ילכ
 הב יזכרמ  ,  ייתרבח  יתוריש לש הרישי הקפסאו היצלוגר תמגוד  .  תונמל  תינ   מע  תא
החוורה  תואבצק  תכרעמ  ,    ומינימה  רכש  תעיבקו   ייתרבח   יתוריש  לש  הקפסאה )  לג
 ורודו  , 2000  ;  ורוד  , 1997  , 1999  ;  טק  , 2002  ; Bar-Yosef, 1996; Goodin, Headey, 
Muffels, & Dirven, 1999 .( È·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ È„Ó ÈÏÎ   Ì  לש הייפכה ביכרמ שלחנ  הבש66   טהל איהיל  
הלשממה , תוידיסבוס תועצמאב  יטרפ לש תויוגהנתה  ורמתל  ינונגנמ לע  שומ שגדהו   ,
עדימ תקפסאו  יסמ  .  תונמל רשפא הלא  ע  תא ה  תמו ילילש הסנכה סמ   יקיסעמל תולק
 יהובג  הלטבא  ירועיש  ילעב   ירוזאב   ידבוע  תטילקב .   ÌÈÈ¯Ë ÂÏÂÂ ˙ÂÈ È„Ó ÈÏÎ ,  
הליהקה לע  יססבתמה  , ישפוחה קושהו החפשמה  . המגודל  :  הליהקב  ימרוג לע תונעשיה
)  דס  , 1997  ; Etzioni, 1993 (  , תויטרפ תורבחו  יירטנולוו  ינוגרא לש תוליעפ  ,   ג ומכ
קושב האורה הסיפתה   ה  החימצ דדועמ  ונגנמ ישפוח ש   ילומגתה תלדגהל איבהל יושע
לו  קשמב " רשועה  לוחלח  "   תוינע  תויסולכואל )  ורפשו  קינלמ  , 2002  . (  ירקוח  תנעטל  ,
ב  ילשממ  תולישמה  דיע   יטונ   ומנ  הבש הייפכה ביכרמש תוינידמ ירישכמ  ידעהל  
) Salamon, 2002   Rhodes, 1996;  .( ונ  א איה תניינעמ הלאש   ייונישה חכ  לש הייפואב
  תולישמה  יסופדו  החוורה  תנידמ ) Myles & Quadagno, 2002; Pierson, 1994; 
Rhodes,1995  (   לש  הפדעהב   יחבהל   תינ  לש  הכומנ  תוברועמ  ילעב  תוינידמ  ירישכמ
 יכרד תא תוינידמ יבצעמ לש  ינוש  ירזגמ תסיפתב תונוש שי  או הלשממה ה  תודדומתה
  ע ה ינוע  .  
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 לארשיב תונורחאה  ינשב חתפתמ ינוע יפלכ תודמע רקח ) סייו  , 2004  ; רמורק   ובנ  , 2000  ,
2006  ; ראירטס  , 2002 (  , תוינידמ יבצעמ ברקב תודמע  ניינעש  ירקחמה  יטעמ  א  .  אצוי
   ורוד  לש  ורקחמ  הז  ללכמ ) 2002 (  , ינועה  תייגוסב  תיפיצפס  קסעש  .   רקוחה  תא   חב
 לש  היתובוגת 17 וינידמ יעבוק   ת –   תסנכ ירבח  , ירוביצה תורישב  יריכב  ,  תרושקת ישנא
שמו  ק –   ודל " תילארשיה הרבחב ינועה תייעבלו הנש ידמ לארשיב  סרפתמה ינועה ח  .
ינועל תוביסל רשאב יכ הלוע ותדובעמ ,   רוגכ הלשממה תוינידמ לע  ינייאורמה ועיבצה 
נועה תורצוויה לע עיפשמ י  . הדובעה יאשונ  , רמולכ  לש ילילש  ירמתו  ומנ הדובע רסומ 
הלטבא חוטיב תואבצק  , ינועל תוביסכ  ה  ג וספתנ  .   ינייאורמה ונייצ  א  ירועיש תא 
הלטבאה  ,  לש תוילאיצוסה תויוכזה לע הרימשה תאו הדובע תאיצמב עויסב  רוצה תא
 ידבוע  . בישח תא ונייצ  ה ינוע  ע תודדומתהה יכרדל רשאב  וניחה תו  ,   רוצה תא
הדובעב  ישנ  ויוושב  ,  תא ב  רוצה הרבעהה ימולשת תאו  ומינימה רכש תאלעה  .  רשאב
הנורחאה הפולחל  , תואבצקה רועיש לש תפסונ הלדגהמ וגייתסהש ויה  ,  ברה לודיגה ללגב
תונורחאה  ינשב  תוא  ילבקמה רפסמב  .   ייצמ רקוחה ש   ינייאורמה ירבד  ופקיש  יקוליח
תועד  , יבש בו תילארשיה הרבחב הז אשונב שיש בוטיקה תא  יבר  ינבומב ואט הללכ  
ילכלכהו יטילופה דסממה .  
טהל  לש   רקחמב  ,    טקו   חנמ ) 2007 (  ,   לש   היתוסיפתב  קסעש 105  תויושר  ישאר 
ומע תודדומתהה יכרד תאו ינועל תוביסה תא לארשיב  ,  אצמנ ש   ה  ינועה תא  יסחיימ
ל תוינבמה תוביס  ,  רקיעבו ל מה הלא הדובעה קושב  ירדסהה לע תועיבצ  .  יכרדל רשאב  הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   67  
ומע תודדומתהה  ,  אצמנ ש   80 זוחא   יקסעה רזגמה בוליש לש הפולחב  יכמות  המ 
היעבה  ע תודדומתהב ירטנולווהו  ,   רוגה תא הנידמב  יידע  יאור  תיצחממ רתוי  א
המע דדומתהל רומאה יזכרמה .  
ליעל רומאה רואל  ,   ורוד לש ותדובעל  שמהבו ) 2002 (  ,  יחכונה רקחמה  קסוע  תולאשב
ה הלא  : ינועה  תורוקמ  יפלכ  לארשיב  תוינידמה  יבצעמ  תודמע   ה  המ  ?  יכרד   ה  המ
 הילע תופדעומה ומע תודדומתהה  ?   פואב  יספות  ינוש  ירזגממ תוינידמ יבצעמ  אה
ינועה תייעב תא המוד  , תונוש תוסיפת לע עיבצהל  תינש וא ?  
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 תובחר תורדגה  מאמ יחכונה רקחמה ) Clarke & Sison, 2003; Forma ,1999; 
Verba et al., 1987 (  ,   ייוצמה   ישיא  וא   ידיקפת  ילעבכ  תוינידמ  יבצעמ  רידגמו
 יילכלכו  ייתרבח  יאשונב תוטלחה תלבק לש  ייזכרמ  יתמצב  ,   יעיפשמה הלאככ וא
יתרבחה חישה לע וא הלא  יכילהת לע   ה ב ילכלכ לארשי  .  הללכ  ינייאורמה תייסולכוא
103  ירזגמ העבשמ  יגיצנ   : רוביצ ירחבנ  , ירוביצה תורישב  יריכב  ידבוע  ,   וה ילעב
יקסע רזגמ יגיצנו  , הבישח ינוכמו הימדקא ישנא  ,  ייתובדנתה  ינוגרא לש שאר יבשוי  ,
  ייעוצקמ  ידוגיא יגיצנו תרושקת ישנא )  ידיקפתה טוריפל ,  רפסמ חול ואר  1   חפסנב .(
5    
 ססבתה רקחמה אופא תנייפואמה תיתורבתסה אל המיגד לע  ,  רקחמה תורטמ יפל המיגדכ 
) purposive sampling .(  יטרפ   ירחבנ  וז  הטישב  /   הילע  עודיה  סיסב  לע  תוצובק
  ויתורטמלו  רקחמה  תולאשל   אתהבו ) Tashakkori & Teddlie, 1998, p. 76  .(
 תורפסב  תעפוה  מס לע ורחבנ  ירזגמה תויזכרמ תוצובקכ  ,  יכילהת לע תועיפשמה
 ת ינידמה חיש לע וא תירוביצ תוינידמ לש בוציעה ) הירא  ב  , 1999  ;  ממ  , 1993  , 2004  ;
ינויצע   יולה  , 1997  ; Clarke & Sison, 2003; Forma ,1999; Verba et al., 1987  .(
 הידיקפת יפ לע  ינייאורמה ורחבנ  כותמ  .  הטיש תרחא ורמ רותיאב העייסש   ינייא  
 המיגדה  קות קוזיחבו  יטינומה יפ לע חותינ לע הססבתה  . וז הטיש  ,  תורפסב תרדגומה
_____________  
5
    הליחת  ללכנ  הז רזגמ תתכ    יקסעה רזגמ לש הירוגטק    והה ילעבו   , העפשהה תלוכי תוכזב  לע ולש תירוטסיהה 
 קשמב הדובעה יסחי ה לארשי י )  ולש  , 2004 Shalev, 1999 ;  .( ו תודמעב ינושה לשב יכ אצמנ רקחמה  להמב  לוא  
ינש  יב   ירזגמה   שי  לאכ וילא סחייתהל דרפנ רזגמ  . העברא וז הירוגטקב וללכנ  ינייאורמ  ,    בור   ידבוע יגיצנ 
תיללכה  ידבועה תורדתסהב  . רפסמ לשב     רוצלו  טקה  ה  תצובקב וז הצובק הללכוה  שמהב ואבויש  יחותינ
ה  ינוגראה יתובדנתה  י .  68   טהל איהיל  
  גדמכ  ג תירקחמה " גלשה רודכ ) " snowball sample (  ,  תוצלמהב עייתסהל תרשפאמ
 לש   ישנא לע  ישנא  ירחא  תרקחנה הצובקל  יכיישה  ) טייב    ורמ  , יזנכשא  ,  לאומש
חמצו  , 1986  .( בתנ תאז  שייל ידכ  השולש לש  היתומש תא  ייצל  ינייאורמה ושק   ישנא
 הל שיש  ,  מעטל  , לארשיב תיתרבח תוינידמ יכילהת לע העפשה  .  תומש ועיצה  בור
הלאכ ,
6  תוטישה בולישו  ה  כא  הלע ש   75   ותמ  103  ינייאורמ   , כ רמולכ   80 זוחא   המ   ,
 ורדגוה ב העפשה ילעבכ  ינייאורמה ראש ידי  . ב וללכנ אלש  ינייאורמה   יצלמומה תמישר
ה  ירזגמל רקיעב וכייתשה הלא  :  ייתובדנתה  ינוגרא  , הימדקאו תרושקת  .  הלא  ירזגמ
יתרבחה חישב תוסיפת לש בחר חווט גיצהל ידכ רקיעב ורחבנ   ה לארשיב ילכלכ .    
ויצוסה   ינייפאמה  תניחבמ     ינב   ירבג   ינייאורמה  בור  ויה   ייפרגומד 40   60  ,  ילעב
בג הסנכהו תימדקא הלכשה ההו  .  ידוהי ויה עירכמה  בור  ,  יינוליח  תיצחמ  .   תיצחמ
תיטילופה הפמה לש ילאמשה דצהמ תוגלפמב וכמת , כו    60  המ זוחא  הפוריא יאצוי ויה   
הקירמא  . תילארשיה תיליעה תוצובק ינייפאמ  ע בשייתמ הז  ,   ירקחמב וגצוהש יפכ
  ימדוק ) ינויצע   יולה  , 1997  .( יחכונה רקחמה לש ותוססבתה לשב  לע  הביחרמ הסיפת  לש 
 חנומה תוינידמ יבצעמ  ,  ייעוצקמ  ידוגיאו תיחרזא הרבח ינוגרא  ג וב וללכנ  ,  לככש
לארשיב תוינידמ יבצעמ רקחב תוסחייתהל הכ דע וכז אל עודיה  .  ונתוא  יניינעמ  ה
 תיחרזאה  הרבחה  ינקחש  לש  תובישחה  תיילע  לע  תועיבצמה  תומגמ  לשב  רקיעב
ו  תומצעתה הת לע  תעפשה  ת ינידמ יכיל )  ורדג  ,  כו רב  , 2002  .(  
 חולה  להלש  ינייאורמה תוגלפתה תא גיצמ  :  
 חול 1  
 ÌÈ¯Ê‚ÓÏ Ì˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰ ) ÌÈÊÂÁ‡·Â ÌÈËÏÁÂÓ ÌÈ¯ÙÒÓ· (  
ÊÂÁ‡   ¯ÙÒÓ    
17.4   18   רוביצ ירחבנ   1  
23.3   24    ירוביצה תורישב  יריכב  ידבוע   2  
13.6   14   יקסע רזגמ יגיצנו  וה ילעב   3  
14.6   15    הבישח ינוכמו הימדקא ישנא   4  
16.5   17    ייתובדנתה  ינוגרא   5  
10.7   11   תרושקת   6  
3.9   4    ייעוצקמ  ידוגיא   7  
100.0   103   ‰Ò " Î    
 
_____________  
6     ב   17 וז הלאשל הבושת הנתינ אל  ינולאשהמ   . המ קלח  מז תולבגמ ללגב הילע תונעל וקיפסה אל  ינייאורמ  ,
ולאשנ אל  ירחאו  , תונויאיר דוע וכרעיי אלש ררבוה תונויאירה לש  ורחאה בלשב יכ   .    הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   69  
ליגה ינתשמב   יקהבומ  ילדבה ואצמנ  ינושה  ירזגמה  יב האוושהב  ,  תונש רפסמ
דומילה  ,  ירוהה תלכשה  , ירוגמ  וקמו  ינייאורמה תסנכה ה    .  לש וז התיה תוצובקה  יב
רתויב הריעצה תרושקתה ישנא  ,  תלעב הבישחה ינוכמ יגיצנו הימדקאה ישנא לש וזו
ה דומילה תונש רפסמ הובג רתויב   .  תלעב התיה  והה ילעבו יקסעה רזגמה יגיצנ תצובק
רתויב ההובגה הסנכהה  .  ירזגמה ינייפאמ תרדגהמ קלח  ִ ה הלא  ילדבהש  ועטל  תינ  ,
יאטבמ  השו  היניב שיש  ילדבהה תא    , שארמ חינהל היה רשפאש יפכ  .  
 
¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ  
ר תועצמאב ופסאנ  ינותנה י ישיא  ויא  ,  הנבומ  ולאש לע תונעל  ינייאורמה ושקבתה ובש
תוחותפו תורוגס תולאש  ע  .  ינוש  יטביהב וקסע תולאשה  :  ינועל  ימרוגה לש תוסיפת
  יכרד  לשו ה ומע  תודדומתה  , תעפשה  לש  תוסיפת  תוינידמה  תריזב   ינושה   ינקחשה 
ויצוסה  ינייפאמל רשאב תולאשו    ינייאורמה לש  ייפרגומד  .   סאנש ברה עדימה לשב
יתומכה חותינב רקיעב הז רמאמ דקמתי  .   ידעצ   ידחא  תונמיהמהו  קותה קוזיחל וטקננ
רקחמה ילכ לש  : ) א (  רשפאה לככ ססבתה  ולאשה  ) חבנ אל  יאשונהמ קלח  כש ונ  יידע   (
  ירחא  ירקחמב  יפקתכ וחכוהש תולאשו הדידמ תומלוס לע ) Feagin, 1972; Smith 
& Stone, 1989  .(  יכרדו ינועל  ינוש  ימרוג  יאטבמה  ידגיה וחסונ תורפסה סיסב לע
ינוע   ע  תודדומתה  . ) ב (   גוסמ  שושיג  רקחמ   רענ  pre-test  תויושרה  ישאר  ברקב 
לארשיב תוימוקמה  , ת ינחבמ עוציב רשפִ אש  ולאשל תונמיהמו  קו  . ) ג (   ינייאורמה ינש 
ינושארה    –   רוביצה תורישב ריכב דבועו תסנכ רבח  י –    תמדקומ תורכיה סיסב לע ורחבנ
 מִ ע  . רב י  הנבמב  ירושקה  יכילהלו  יינכות  יטביהל סחייתהל ושקבתה  ה תונויא
 ולאשה , יפוסה וחוסינל סיסב ויה  היתורעהו  .  
 
¯˜ÁÓ‰ ÍÈÏ‰  
 רקחמה תרגסמב  ונייאור 103  ינייאורמ   .   תוכייתשה סיסב לע התשענ  הילא היינפה
 יאלממ  הש  ידיקפתה לשבו ליעל וטרופש  ירזגמה תעבשמ דחאל  . רה י  וכרענ תונויא
 רבמצד  יב 2002  רבוטקואל  2004  ייאורמה רחב ובש  וקמב   ,  לתבו  ילשוריב  בור
ביבא  . תועש שולשל העש יצח  יב ענ  כרוא  , ו כ וכרא  בור העש  .  וחטבוה  ינייאורמל
צל תובושתב שומישהו תוימינונאה תרימש ו דבלב רקחמ יכר  .  
 70   טהל איהיל  
íéàöîî  
יגוסב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש תוסיפתב קוסענש ינפל י ינועה ת  ,  תא גיצהל בושח
תיתרבחה תוינידמה תריזב  ינושה  ינקחשה לש העפשהה תסיפת   ה תילכלכ  .  הנחבנ וז
יביטקייבואו יביטקייבוס  פואב דחאכ   .   ה דציכ  ינייאורמה ולאשנ תיביטקייבוסה המרב
 קוסיע  וחתב ת ינידמ יכילהת תעיבק לע  הלש העפשהה תמר תא  יספות  ,  המרבו
 תיביטקייבואה   ה ימ ולאשנ  ,  תעדל  ,  תעיבק יכילהת לע  יעיפשמה  ייזכרמה  ינקחשה
תיתרבחה תוינידמה   ה לארשיב תילכלכ  .  
 א צ מ נ ש   46.4     זוחא נייאורמהמ  תעיבק  יכילהת  לע  ההובג  העפשה   הל  שיש  ושח   י
וזכ תוינידמ  , 37.1 זוחא   ונעט  ש ו תינוניב  תעפשה   16.5 זוחא  הכומנ  תעפשהש ובשח   .
רמולכ :   80 זוחא    ינייאורמהמ   רתויו העפשה ילעבכ  מצע תא ואר  ,   תיצחמ טעמכו
 דיקפת תרגסמב תוינידמ תעיבק יכילהת לע הבר העפשה  הל שיש ובשח  .  
יחב  הלעמ  ירזגמה  יב  ילדבהה תנ ש כ   90 זוחא   ירחבנ ירזגמל וכייתשהש  ינייאורמהמ 
רוביצה  , ירוביצה תורישב  יריכבה  ידבועה  ,   מצע תא ורידגה  והה ילעבו יקסעה רזגמה
תוינידמה תעיבק יכילהת לע הבר דע תינוניב העפשה ילעבכ .  טלוב רועיש  הבש  ירזגמה 
  מצע וספת  ינייאורמ לש רתוי   ה הכומנ העפשה ילעבכ תרושקתה ישנא )  כ   40  זוחא 
 המ (  ,   ייתובדנתה  ינוגרא יגיהנמ )  ייעוצקמה  ידוגיאה תוברל  ( הימדקאה ישנאו )  כ   20  
 ירזגמה ינשב זוחא (  . 75 זוחא   ואר ירוביצה תורישב  יריכב  ידבוע  הש  ינייאורמהמ 
תוינידמ תעיבק יכילהת לע הבר העפשה ילעבכ  מצע תא  ,  המודו ש  רקיעב עבונ רבדה
 הל הנקמ  דיקפתש תילמרופה תוכמסהמ  .  
מ רתויב עיפשמה תא גרדל  ינייאורמה ושקבתנ יביטקייבואה טביהב   11  תריזב  ינקחש 
תוינידמה . המוד הנומת ולעה  יאצממה   : רצואה רש  ,  וספתנ רצואה ידיקפו הלשממה שאר
רתויב  יעיפשמכ  , הלשממה ירש  הירחאו  ,  וה ילעב  , קת ישנא תסנכה תודעוו תרוש  .
יתרבחה   וחתב  עוצקמ  ישנא  ונמנ  רתויב  הכומנה  העפשהה  תלעב  הצובקב  ,   ינוגרא
 יירטנולוו  , האחמה ינוגראו הימדקא ישנא .    
 
Ï‡¯˘È· È ÂÚÏ Ì¯Â‚ ‰Ó ?  
ב  ינייאורמה לש  היתוסיפת תא  חבי הז קלח עגונ ינועל  ימרוגל   .  
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 חול 2  
 È ÂÚÏ ˙Â·ÈÒÏ ¯˘‡· ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰ ˙ÂÒÈÙ˙ ) ÌÈÊÂÁ‡·  , Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ * (    
 
)  ˙ÈÈËÒ
Ô˜˙ (   ÚˆÂÓÓ   ÌÈÎÒÓ **  
 ‡Ï
 ÌÈÎÒÓ
 ‡ÏÂ "  ‡Ï
ÌÈÎÒÓ "  
‡Ï  
ÌÈÎÒÓ   È ÂÚÏ ˙Â·ÈÒ    
) 0.92 (   3.70   68.9   15.5   15.5   הכומנ המרב ויה ודמל  הבש רפסה יתב  ,
 ימיאתמה  ירושיכה תא  ירסח  ה  כ לשבו
) N=103 (  
) 1.09 (   3.76   65.3   16.3   18.4   ה רכשה לשב  ילבקמ  הש  ומנ   ) N=98 (  
) 1.08 (   3.65   65.0   15.5   19.4   הדובע תומוקמב רוסחמ לשב   ) N=103 (  
) 0.83 (   3.58   61.2   26.2   12.6    תוינע תוחפשמל ודלונ  הו ליאוה ) N=103 (  
) 1.13 (   3.48   55.3   16.5   28.2    תוצובק לש הילפאו חופיק  ימייקו ליאוה  
הייסולכואב תושלח   ) N=103 (  
) 1.17 (   3.16   49.5   13.9   36.6   יטילופ חוכ  הל  יא יכ  ,   הלש  יסרטניאהו
 ת ינידמ תעיבקב  יגצוימ  ניא ) (N=101  
) 1.08 (   2.99   42.2   24.5   33.3    ידלי לש בר רפסמ  הל שיש  וויכ   ) N=102 (  
) 1.34 (   2.65   33.0   14.0   53.0    לש  יסרטניאה תא  אות ינוע לש ומויק יכ
אלה    יינע   ) N=100 (  
) 1.11 (   2.72   29.4   19.6   51.0   היצביטומ ירסח  תויה לשב   ) N=102 (  
) 1.16 (   2.73   25.3   30.3   44.4    הלשממה לש החוורה תואבצק תוינידמ יכ
דובעל אל  ישנא תדדועמ   ) N=99 (  
) 1.07 (   2.41   22.8   11.9   65.3    תוכנ וא תוישפנ תויעב  הל שיש  וויכמ
יפ ס תי   ) N=101 (  
) 1.01 (   2.50   17.5   29.1   53.4   ירחוב  הו ליאוה דובעל אלש     ) N=103 (  
) 0.97 (   2.48   16.5   26.2   57.3   חילצהל  ורשיכה וא תלוכיה  הל  יאו ליאוה
) N=103 (  
) 0.86 (   2.07   8.0   14.0   78.0    תורכמתה תמגוד תויוגהנתה לשב
לוהוכלאל /  ימס   ) N=100 (  
*     דגיהב תכמותה הדמע  ייצמ הובג  רע  , דגיהל תדגנתמה הדמע גציימ  ומנ  רע  .  
**   ינתשמב ירוגטק תללוכ הדמעה  י  ת "  יכסמ  "  וא ומיכסהש  ישנאה זוחא תא " ומיכסה טלחהב  "  דגיהל
)  תובושת 4   5  .(  תיירוגטק "  יכסמ אל  "  וא ומיכסה אלש  ינייאורמה תובושת תא תללוכ "  אל טלחהב
ומיכסה  "  דגיהל )  תובושת 1   2 .(  
 
 הלוע  ינותנהמ ש ינועל תוינבמ תוביס לש  מויקב וכמת  ינייאורמהמ  יבר  . 60  זוחא 
רתויו הכומנ המרב רפס יתב ומכ תוביסב ואר  המ   ,  ומנ רכש  ,  הדובע תומוקמב רוסחמ
תילארשיה הרבחב ינועל  ימרוגה תא תוינע אצומ תוחפשמל תוכייתשהו  .  72   טהל איהיל  
תוינבמ תוביס יתש  ,  וספתנש לצא ינועל תומרוגכ  ינייאורמהמ תיצחמכ   ,  החנההמ תועבונ
ש  ינוע לש הדלות אוה הילפאו חופיק  הייסולכואב תושלח תוצובק לש   ,   וויכמו ש   ה
  יא יטילופ חוכ תורסח   ה תוינידמה תעיבקב  לוה גוצייל תוכוז  .  וסחייתה  ינייאורמה
 תוידוהי אל תוצובקל רקיעב  נמא )  יאודבו  יברע  ( הירפירפה יבשותלו  ,   המ קלח  א
ריכזה ו חרזמה תוצראמ  ילוע  ג   , היפויתאמו רבעשל תוצעומה תירבמ  , ק  ישנו  ישיש  .
הילפאו חופיק יכילהתמ קר אל  תעדל עבונ  לוה גוציי רדעה  ,   פואמ  ג עפשומ אלא
 יינעה לש גוצייה ;   ניא  הלש  יסרטניאה תא גצייל  ירומאה רוביצה ירחבנו  ינוגראה 
 דיקפת תא  יאלממ .  
40 רתויו זוחא    ידלי לש בר רפסמב האורה הביסב וכמת  ינייאורמהמ  כ ינועל  רוג .  
  הארנ  יללכ   פואב ש  יפלכ  תרוקיב  תעבהמ  ורהזנ   כ  לע  ועיבצהש   ינייאורמה  בור
העפותה  :  הלועה יתדבועה רשקהה לעו  ימיוסמ  ירזגמ ברקב התוידוחיי לע ודמע  ה
 ינותנהמ  , מ ורהזנ  א ל טה י ל א  המשאה ת    ידליה תובורמ תוחפשמה תולהנתהב  . 33 זוחא   
 ינוע לש ומויקש העדב וכמת  ינייאורמהמ אלה לש  יסרטניאה תא  אות    יינע  . רמולכ :  
ה  תוצובק  הייסולכואב  שיש  הנעטל  ומיכסה   ה " תונהנ  " לארשיב  ינוע  לש  ומויקמ  .
 תמועל  ,  ו כ מ ת כ   30 זוחא    ינועש   עוטה  דגיהב   ינייאורמהמ    לש  הדלות  אוה  רסוח
 מצע  יינעה לש היצביטומ  . החוורה תואבצקל רשאב ,    וכמת  העדב  ינייאורמהמ עברכ
 הש הדובעל ילילש  ירמת תווהמ   , ינועל תומרוג  כלו  . כ   45    המ זוחא  ומיכסה אל 
וז הסיפתל  .  דוע תואבצקה תכרעמ לש הערל לוצינה אוה  ינייאורמה ירבדמ הלעש דממ  .
 ונעט  כל וסחייתהש  ינייאורמה  אש תכרעמה תא הערל  ילצנמה הלאכ שיש   ,  בורל
תרחא הפולח  יא  יאכזה  .  
 הנעטה ש ישפנ תוקל יפ וא ת ס  לש הכימתל התכז ינועל תמרוג תי 23 זוחא   ינייאורמהמ   .
 וז  הצובקל   ירשפאמ   ניא   ימייקה   ייתרבחה   ירדסההש  הדבועה  תא  ושיגדה   ה
הרבחב בלתשהל  .  
דובעל אלש  יינעה לש  תריחב ויה הכומנ הכימתב וכזש ינועל  ירבסה  , רדעה  תלוכי 
גוד תויוגהנתהו חילצהל  המ ענומה  ורשיכו  ימסלו לוהוכלאל תורכמתה תמ  .  תעפות
לארשיב תילושכ הספתנ תויורכמתהה  .  ונייצש שי ש   ייח לש רצות אוהש  ילהתב רבודמ
ינועל  רוג אלו ינועב  , תורחא תוצובק ברקב  ג שי תויורכמתהו  ירוכמ יכו  .  
 וכיסל  , ינועל תוינבמה תוביסב הכימת שיש הארנ  ,  הדובעה קושל תורושקה הלאב רקיעב
לו  וניחה תכרעמ  . ינועה תורצוויהל יזכרמ  רוגכ תוספתנ  ניא החוורה תואבצק  ,   גו
תיסחי הכומנ הכימתב וכז ינועל תויתוגהנתהה תוביסה  .  
 
È ÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ?  
 קוסעיו  ינועה   ע  תודדומתהה  יכרדב   ינייאורמה  לש   תכימת  תא  גיצי  אבה  קלחה
ומתהל יארחאה  רוגה ימ הלאשב היעבה  ע תודד  .    הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   73  
 חול 3  
 È ÂÚ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„ ÈÙÏÎ ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰ ˙Â„ÓÚ  
) ÌÈÊÂÁ‡·  , Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ (  *  
)  ˙ÈÈËÒ
Ô˜˙ (  
ÚˆÂÓÓ   ÌÈÎÒÓ **    ÌÈÎÒÓ ‡Ï
 ‡ÏÂ "  ‡Ï
ÌÈÎÒÓ "  
 ‡Ï
ÌÈÎÒÓ  
È ÂÚ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„  
) 0.57 (   4.64   97.1   1.9   1.0    תלדגהבו הדובע תומוקמ תריציב עייסל
 יקסעומה רועיש   קשמב  ) N=103 (  
) 0.68 (   4.48   93.1   4.9   2.0    תועצמאב הדובעב תובלתשהל עייסל
 לטבומה לש ישיא יווילו תיעוצקמ הרשכה
  ייפסכ  יצירמת תקנעה תועצמאבו  
) N=102 (   
) 0.71 (   4.53   91.2   6.9   2.0    תלדגהלו  וניחה תכרעמ רופישל לועפל
הלכשהלו  וניחל  יביצקתה  ,  רקיעב
  תוכומנה תובכשב ) N=102 (   
) 0.85 (   4.28   85.0   11.0   4.0      ידבועל  לוה רכש חיטבהל ) N=100 (   
) 1.05 (   3.61   63.3   17.3   19.4    תוינידמה תעיבקב  יינעה תא  תשל
   הילע העיפשמה ) N=98 (   
) 1.19 (   3.25   53.5   11.9   34.7    תוינכותל הלשממה לש תורבעה לידגהל
 תוינע תויסולכואל עויס ) N=101 (  
) 1.28 (   3.18   47.5   14.1   38.4     יינעה לש תונגראתהה דודיעל לועפל
  יטילופ חוכ תריציל סיסבכ ) N=99 (   
) 1.27 (   3.07   47.0   12.0   41.0    תעיבק תועצמאב הדובעב תובלתשה דדועל
  מז  שמ לעו תואבצקה ימוכס לע תולבגמ
  לבקל תואכזה ) N=100 (   
) 1.26 (   3.13   43.0   23.0   34.0   רפהו היצלוגר הד  ודיקל לועפל  ידכ הט
  יינעה בצמ תא רפשתש החימצ רוציל  
) N=100 (   
) 1.18 (   3.12   39.2   26.5   34.3     ייתובדנתה  ינוגרא לש תוברועמ דדועל
 תייסולכואל עויסב תויקסע תורבח לשו
  יינעה ) N=102 (   
) 1.29 (   2.78   34.0   15.5   50.5    ידכ תוהובגה תוסנכהה לע יוסימ לידגהל
ושלח תויסולכואל  ימוכס ריבעהל  ת  
) N=103 (   
) 1.16 (   2.56   23.8   21.8   54.5    החוורה תואבצק תכרעמ תא  צמצל  
) (N=101  
) 0.93 (   2.32   15.0   16.0   69.0    תרזע לע  יינעה תוכמתסה תא דדועל
  החפשמה ) N=100 (  
) 0.84 (   2.05   6.8   13.6   79.6    לש עויס לע  יקקזנה תוכמתסה תא דדועל
  הליהקב  ייתובדנתה  ינוגרא ) N=103 (  
*   ע דגיהב תכמותה הדמע  ייצמ הובג  ר  , ול תדגנתמה הדמע גציימ  ומנ  רע  .  
**    תיירוגטק תללוכ הדמעה ינתשמב "  יכסמ  "  דגיהב דואמ וכמת וא וכמתש  ישנאה זוחא תא )  תובושת
4 - 5  .(  תיירוגטק "  יכסמ אל  "  וא ומיכסה אלש  ינייאורמה תובושת תא תללוכ " ומיכסה אל טלחהב  "
 דגיהל )  תובושת 1   2 ( .  74   טהל איהיל  
רתויב ההובגה הכימתל וכזש ינוע  ע תודדומתה יכרד עברא לע עיבצהל  תינ  :  עויס
הדובע תומוקמ תריציב  ; תיעוצקמ הרשכה תועצמאב הדובעב תובלתשה  עמל תוליעפ  ,
 ייפסכ  יצירמת תקנעהו  ילטבומה לש ישיא יוויל  ;  וניחה תכרעמ רופיש  ;  רכש תחטבה
 ידבועל  לוה .    
 ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯ÈˆÈ· ÚÂÈÒ ‰„Â·Ú :   97 זוחא   הדובע  תומוקמ  תריציב  וכמת   ינייאורמהמ 
ינועה תייעבל  ורתפכ  .  ינותנהמ הרואכל הלועה תיללכה המכסהה תורמל  ,  ירבד תניחב
היגוסה  תובכרומ  תא  תדדחמ   ינייאורמה  . ופולח  לש  בחר  חווט  ועיצה   ה ת ,  לחה 
 תומוזי תודובעב ב לב תוכמתסהב הלכו הלשממה ידי ב לש תוליעפ לע תיד יקסעה רזגמה   .
 כ  , המגודל  , ת ועצוה ו  ירזה  ידבועה רפסמ  וצמצ ומכ תוינכ  , ינידמה  ילהתה  ודיק  ,
תויתשתב העקשה  , הדובע תומוקמ תריציל תועקשה עוציבו  ילעפמ דודיע  ,  ירוזא תמקה
ישפוח רחס  ,  ינטק  יקסע דודיע  ,  יררחושמ  ילייחל עויס  ,  תעיבק אלל  יקסע חותיפ
 ומינימ רכש  , דיע המודכו החימצ דו  . הארנ אופא    ש  הסיפתהמ תעפשומ וז הפולח  רבדב
  ינוש  ישגד תללוכו הנידמה לש היוארה תוברועמה תדימ  יפואל רשאב תוליעפ ה  .  
 לש  רדה ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰„Â·Ú· ˙Â·Ï˙˘‰ „Â„ÈÚ  ,  ˙˜ Ú‰Â È˘È‡ ÈÂÂÈÏ
ÌÈÏË·ÂÓÏ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈˆÈ¯Ó˙  לש הכימתל התכז  93 זוחא   ילאשנהמ   , ש  ונעט ש  התחלצה
הדובע  תומוקמ  לש   מויקב  תינתומ  . 91 זוחא  הפולחב  וכמת   ינייאורמהמ    העיצהש  
‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï  .  תאז  ע  ובשח   בור
 יביצקתה תא לידגהל  רוצ  יאש , רתוי ליעי  פואב  ימייקה  יבאשמה תא קלחל אלא   .
 הלע  ינייאורמה ירבדמ ש   קלח גייתסה ו  תויסולכואל רקיעב  יבאשמ תונפהל העצההמ 
תושלח  ,   גויתל ששח  ותמ כ תושלח תוצובק  .  
 לש הפולחה ÌÏÂ‰ ¯Î˘ ˙ÁË·‰  לש הכימתל התכז  ידבועל  85 זוחא   ינייאורמהמ   .
 רכינ  הירבדמ  לואו ש ל הרדגה "   לוה רכש  " תונוש תויועמשמ שי  .  רכשל וסחייתה  בור
 לוה  רכש  לאכ   ומינימ  , יגדהו הקיקחה  תפיכאב   רוצה  תא  וש  .  תא  ונייצ   ירחא
תימלועה תורחתהו היצזילבולגה תומגמ חכונ  ומינימה רכש לש תויתייעבה  ,  תובייחמה
הקסעהה תויולע לש  וצמצ  .  ידע  , ובתכ  כ  ,  ילעפמ רוגסל אלו  ומנ רכש  לשל  .
 תורדגה תורחא  גשומה לש  "  לוה רכש  " כ רכשל וסחייתה  לא  ירושיכ לש היצקנופ  ,   א
 ייואר  ייח יאנת רשפאמה רבד וב ואר  ג  .  
רתוי  ינותמ הכימת ירועישב וכז תורחאה תודדומתהה יכרד  , 63 זוחא   וכמת  ינייאורמהמ 
ב ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈ Ú‰ ÛÂ˙È˘  .   העצהה   ÒÈÒ·Î Ì·¯˜· ˙Â ‚¯‡˙‰ „„ÂÚÏ
ÈËÈÏÂÙ ÁÂÎ ˙¯ÈˆÈÏ ב התכז    47.5 יזוחא  הכימת   . שולש ולעה  ינייאורמה  תונעט  עגונב  
ל ושיי תויורשפא מ ה  :   יא  יינע לש תיתימא תוגיצנ ;  תושעיהל  ירצ  יינעה גוציי   רד  
  וא  תויטילופ  תוגלפמ  רד  ידבוע  ידוגיא  לש   יגיצנ  ;  נמא  היוצר  תונגראתהה   ,   א
הב  ומתת אל הנידמה , המצע הלש  יסרטניאל תדגונמ איהש  וויכ   .    הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   75  
ה הפולח  תועצמאב ינועה  וצמצ לש  ˙Ï„‚‰ ÌÈ·Èˆ˜˙    ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÚÂÈÒ ˙ÂÈ ÎÂ˙Ï  
 ינייאורמהמ תיצחמכ לש הכימתל התכז  .  תא רקיעב ושיגדה  ה וז הפולחל  תוסחייתהב
בצמה  ע דדומתהל  ילכ תוקינעמה תוינכות לש  תובישח  .  תוסחייתה תרחא  לע העיבצה 
 ייקה  ייתרבחה  יתורישה  רעמ רופישב  רוצה .  
  לע  ינועה  תא   צמצל  העצהה  י ד י   ˙Â‡·ˆ˜· ıÂˆÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰„Â·Ú· ÌÈÈ Ú ·ÂÏÈ˘
˙ÂÓÏÂ˘Ó Ô‰ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙Ï·‚‰Â  הכמתנ  ב  ידי 47 זוחא   ינייאורמהמ   . תאז תמועל  ,
 לש הכימתל התכז החוורה תואבצק תכרעמ תא  צמצל רתוי תיללכ העצה 24 זוחא  דבלב   .
רמולכ : ֵ דג  תואבצקה   וצמצב  הכימתה  הל , בלתשה   ורמתב   ורכ  הז  דעצ   א   תו
הדובעב  ילטבומה  . הז רשקהב ריכזהל שי  , ש  הדובעב תובלתשה תדדועמה הפולחה
 ת ט י ש ב " רזגה "  , רמולכ  יצירמת  תקנעהו  תיעוצקמ  הרשכה   , תפרוג  הכימתב  התכז  .
תואבצקה תכרעמ לועייבו המרופר תכירעב  רוצה תא ושיגדה  א  ינייאורמה  .  רשקהב
תועצה יתש ולע הז  : צקל  יאכז  יב הנחבה תריצי  יאכז  ניאש הלאכל הב  , רמולכ  
רתוי תיביטקלסל התכיפה  ,  תיעוצקמ הרשכהל תורגסמ  ודיקו הדובע תומוקמ תריציו
תואבצקה  וציקל יאנתכ  .  
‰„Â ‰Ë¯Ù‰ - ‰ÈˆÏÂ‚¯  ,  קושה  דודיעלו  תיקשמה  תוליעפהמ   ימסח  תרסהל  וליבויש
ישפוחה  ,  יינעה בצמ רופישלו החימצ דודיעל  רדכ ועצוה  . התכז וז הפולח  לש הכימתל 
43 זוחא   ינייאורמהמ   . ייצ  קלח ונ   ש  יינעה בצמ לע ת רישי העיפשמ הניא וז תוינידמ  ,
 ונעט  ירחאו ש  רפסמ ידיב  ייתרבחה  יבאשמה תא וריתוי אל הטרפהה יכילהתש בושח
 יטרפו  תוצובק  לש   טק  : טירפהל  שי  , ריחמ  לכב  אל   א  .  ונעט  הטרפהה  ידגנתמ
יסולכואל קיזת וז תוינידמש תושלחה תו  , יאב לודיגו הדובע תומוקמ  דבוא ללגב רקיעב  
יתרבחה  ויוושה  .  יגשומה ינש  יב הנחבה התלע  ינייאורמה ירבדמש  ייצל יואר  :   קלח
דדיצ ו הדב    הפידע תוינידמכ הטרפהב אל  א היצלוגר  , מת  קלחו וכ הטרפהב  , עט  א  ונ  
הנידמה לש היצלוגרה ינונגנמ תא קזחל שיש  .  
ודיעל העצהה  התכז  יינעל עויסב תויקסע תורבחו  ייתובדנתה  ינוגרא לש תוליעפ ד
 תכימתל 39 זוחא   ינייאורמהמ   . תאז תורמל ועיבה   תכלוהה תונעשיההמ הגאד  קלח 
ישילשה  רזגמה  ינוגרא  לע  תרבוגו  , תוירחאמ  רענתהל  הנידמל   ירשפאמה  .  תורמל
הש תוששחה ועיב ימוחתב תוליעפמ הנידמה תגיסנמ  ינייאורמה  החוורה   ,  ושיגדהש ויה
 ייתובדנתהה  ינוגראה לש  תוליעפ תובישח תא ,  חכונל רקיעב  דיה תלזוא ו  יא  תוליעיה 
הלשממה לש  .  תניחבב  ייתובדנתהה  ינוגראה תוליעפ הספתנ  כ " רכסה לע עבצא  ."  
תפולח ÈÂÒÈÓ‰ ˙Ï„‚‰  ב התכז    34 יזוחא  הכימת   .  וז הפולחל ודגנתה  ינייאורמהמ תיצחמ
 ונעטו ש גה ינוע  ע תודדומתהל  רד הניא יוסימ תלד  ,  החימצב עוגפל הלולע איהש  ושמ
תילכלכה  . ייצ  ינייאורמהמ קלח ונ   ש  וה לע סמה ירועיש תא לידגהל  וקמ שי  .  76   טהל איהיל  
ה תודדומתהה יכרד וכז רתויב  יכומנה הכימתה ירועישל הלא  :  תוכמתסה לש דודיע
ובדנתה  ינוגרא לש עויס לעו החפשמה תרזע לע  יינעה הליהקב  יית  .  ירועישב וכז  ה
  לש  הכימת 15 ו  העבש      יזוחא המאתהב  . החפשמה  תוברועמל  רשאב ונייצ    יבר 
ילאיר וניא הז  ורתפש  ינייאורמהמ ,  ילכלכ בצמב תואצמנ  מצע תוחפשמהש  ושמ 
עוער  .  תנעטל  , עייסל הנושארה איה החפשמה  ירקמה בורב  ,  הרזעב  רוצה ללכ  רדבו
ררועתמ התרזע תורמל   .  קיפסמ וניא הז עויס ע ל  יפ  בור  ,  בצמ תא רערעל  א לולעו
הלוכ החפשמה  . תאזמ הרתי  : החפשמהמ עויס לבקל  תינ  א  ג  ,  תא ריסהל ידכ  כב  יא
בצמל הנידמה תוירחא  .  
 ינוגרא תוליעפ לע הכמתסהש הפולחה  , הליהקב  ייתובדנתה  ינוגרא רקיעב  ,  הספתנ
תימוקמ  תוליעפכ  , הביצי  אלו  תיתדוקנ  .  ס ח י י ל    ת י נ  הלמל  הב  הכימתה  רדעהמ  קלח
" תוכמתסה "  , יא ושח  ינייאורמהמ  יברש   העמשל תוחונ  .  אוהש  רוג לכ לע תוכמתסה
יואר אל  ורתפ  היניעב התארנ .  
 וכיסל  : הנידמה  ידי  לע  תויונמדזה  חותיפ  תועצמאב  ינועה   ע  תודדומתהה  יכרד  ,
רופישו הדובעה קושב תנגוה תובלתשה רוציל  תרטמש  וניחה תכרעמ   ,  הכימתל וכז
 ינייאורמה  לש  תפרוג  . תיצחמ       בוריקב כמת ו  עויס  תוינכותל   יביצקת  תלדגהב 
 הלש  ותישהו תויגוצייה תרבגהלו ינוע יאנתב תויחה תויסולכואל  ,  ונעט עברמ תוחפו
החוורה  תואבצק  תכרעמ  תא   צמצל  שיש  .   ימרוגכ  וספתנ  אל  החפשמהו  הליהקה
וצמצב עייסל  ילוכיה לארשיב ינועה רועיש    .  
 הלאשל תובושתהמ קוזיח  ילבקמ הלא  יאצממ תרחא הלאשנש   :  יארחאה  רוגה ימ
ינוע  ע תודדומתהל  ?  חול 4  ינייאורמה תוסיפת לע עיבצמ   .  
 חול 4  
 È ÂÚÓ ˙ÂˆÏÁÈ‰Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÒÈÙ˙ ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
‰Ò " Î   ÌÈÎÒÓ ‡Ï  
 ÌÈÎÒÓ ‡Ï  
 ‡ÏÂ "  ‡Ï
ÌÈÎÒÓ "   ÌÈÎÒÓ   „‚È‰‰  
100.0   45.0   24.0   31.0    רקיעב היולת ינועהמ תוצלחיהה
 ותחפשמ ינבבו ינעב  
100.0   58.6   29.3   12.1    רקיעב היולת ינועהמ תוצלחיהה
  ינוגראו הליהקה עויסב
 ייתובדנתה  
100.0   3.0   23.0   74.0    רקיעב היולת ינועהמ תוצלחיהה
הנידמה לש תוליעפב  
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70 זוחא    ינייאורמהמ   רתויו  רוגה תא הנידמב ואר ינועמ תוצלחיהב עייסל רומאה   . כ   30  
זוחא  ונעט  ש  תוירחאה  תירקיעה ותחפשמ לעו טרפה לע תלטומ  ,  קרו 12 זוחא   ורבס 
  תוירחאהש   תירקיעה  ייתובדנתהה   ינוגראה  לעו  הליהקה  לע  תלטומ  .   תוסחייתהב
  ינייאורמהמ  יבר ושיגדה הלא תולאשל ש  תוירחא  תבלושמ  איה  ינושה  ימרוגה לש
לחיהל   רדה ינועמ  תוצ  . חותינ One–Way Anova   יעצוממ   יב   ילדבהה  תקידבל 
  יב  יקהבומ  ילדבה הלעה אל וללה תולאשה שולשב  ינושה  ירזגמה לש הכימתה
 ירזגמה  .  
 
È ÂÚ‰ ˙ÒÈÙ˙· ÌÈ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÌÈÏ„·‰  
  ימרוג חותינ  רענ  ירזגמה תוסיפת לש יתומכ חותינ רשפאל ידכ factor analysis  ,
יהה תא  בקמה  ימוד  כות תומלועל  ידג  .  אצמנ הז חותינב ש   11   ותמ  14  תוביסה 
 וריבסהש  ימרוג העבראל וצבקתה 69.7 זוחא  תונושהמ   .  ינשב דקמתנ יחכונה רמאמב
 ינושארה  ,  ידגיהה בור תא  יפיקמ  ה  כש , בנורק אפלא דדמו     –    תוביקע גציימה
ימינפ  ת –    הינש לצא הובג  .  
˙ÂÈ ·Ó ˙Â·ÈÒ )  ÁÂÎ ÈÒÁÈ (  : ה תוללוכ י  לע ינועה תורצוויהל תוירחאה תא  יליטמה  ידג
ה  יינבמה   ירדסה   ה תילארשיה  הרבחה  לש   ייתרבח  .   הל  תפתושמה  הסיפתה  בלב
 הנבהה היוצמ ש  תוצובקל חוכ תולעב תוצובק  יב  ילדבהה לש רצות אוִ ה ינועה תולוטנ  
חוכ  . ו  יינעב תועגופ תוקזחה תוצובקה " תולצנמ  "  ולשת ידי לע  תוא  ומנ רכש   ,  תעינמ
תושלחה  תויסולכואה  לש  חופיק  ינונגנמו  יטילופ  גוציי  .  בנורק  אפלא  דדמ ,  גציימה 
הז  רוג תוביכרמה תוביסה  יב תימינפ תוביקע רומאכ ,  אוה  0.77  .  
˙ÂÈ˙Â‚‰ ˙‰  ˙Â·ÈÒ  : ה  תוללוכ י  מצע   יינעה  לע  המשאה  תא   יליטמה   ידג  :   ה
היצביטומ רסוחב  ינייפאתמ  ,  תויורכמתהב בו יא דובעל  וצר   .  הנעטה  ג הללכנ הז  רוגב
ש הדובעל ילילש  ירמת תרצוי החוורה תואבצק תכרעמ  , מ  וויכ   יטרפ תדדועמ איהש 
תרמשמה תוגהנתהל , תרצוי  א  יתעלו  , ינוע יאנתב תויחל יוכיסה תא   .   בנורק אפלא דדמ
 אוה 0.81 .  
  ע תודדומתה יכרדל סחיב ה גטקה תא  ימרוגה חותינ הלעה ינוע תואבה תוירו :    יכרד
תיתלשממ תוליעפ תועצמאב תודדומתה  ,  יינעה  ותישו המצעה תועצמאב  ,  תועצמאב
הדובעה קושב תנווכמ תוליעפ תועצמאבו יקסעה רזגמהו תיחרזאה הרבחה לש תוליעפ  .
תונושארה שולשב דקמתנ הז רמאמב  , יכ   ב ורחא הנ  ומנ תימינפה תוביקעה דדמ  .  
ÂÏÈÚÙ  ˙ÂÚˆÓ‡·  ˙Â„„ÂÓ˙‰  ÈÎ¯„ ˙È˙Ï˘ÓÓ  ˙  :  השירדה  אוה   הל   תושמה  הנכמה
הנידמה לש תוליעפל  .  יגוס ינשל קלחנ הז  רוג  לואו  :  תופולחו קוש תונווכמ תופולח
הנידמ תונווכמ  .  הביחרמו הנידמה תוליעפ תא תמצמצמה תוינידמל ארוק  ושארה גוסה78   טהל איהיל  
קושה תוליעפ לע תונעשיהה תא  . ותב  וציק  ה וב תוללכנה תודדומתהה יכרד  תוינכ
החוור  ,  דדועל ידכ הלטבאה תואבצק תכרעמב  יביכר יונישו הטרפה תוינידמ  ודיק
הדובעל  האיצי  .   החינמ  וז  הסיפת ש   ג  ורשפאיש   ינוזיאה  תא  רוציי  קושה   ונגנמ
 בצמ תא רפשל ינוע יאנתב תויחה תויסולכואל  .  אוה  בנורק אפלא דדמ 0.84  .  ינשה גוסה
הנידמה תוברועמ תא שיגדמ  . ולחה  ירועיש תא לידגהל הלשממל תועיצמ וב תוללכנה תופ
רכש יאשונב הנידמה לש הרידסמ תוברעתה רוצילו סמה  ,  לש  בצמב רופישל איבהל  כו
תושלחה תויסולכואה  .   בנורק אפלא דדמ ב  אוה וללה תופולחה יתש 0.56  .  א  שמח לכש 
דחא  רוגב וללכנ תוביסה  ,  יגוס ינשל תונורתפה ודרפוה ,   הש  וויכ   תוסיפת  יאטבמ
הנידמה דיקפת לש תונוש  .  
ÌÈÈ Ú‰ Ï˘ ÛÂ˙È˘Â ‰ÓˆÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„  :  תודדומתה יכרד ללוכ הז  רוג
תוטלחה תלבק יכילהתב  ותיש ומכ  ,  יבאשמ תרבעהו תונגראתה דודיע  .  לש אפלא דדמ
 אוה  בנורק 0.75  .  
‰ ¯Ê‚Ó‰Â ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„ È˜ÒÚ  :  תוללוכ הלא
   י ר ז ג מ  ב ו ל י ש  ירחא ושלח  תויסולכואב  לופיטב   ת –   הליהקב   ינוגרא  , החפשמה  ,
תויקסע תורבחו  ייתובדנתה  ינוגרא  .  אוה  בנורק אפלא דדמ 0.57 .
7    
 
 È ÂÚÏ ˙Â·ÈÒ  
 ינועל תויתוגהנתה תוביס יפלכ  ירזגמה תודמע יעצוממ תא  יאטבמ  להלש  ימישרתה
 תוינבמ תוביסו )  יסחי חוכ (  ,  ימרוגה חותינ תעב ושבגתהש יפכ  .  
_____________  
7     לבוקמהמ  יכומנ  בנורק אפלא ידדמ תורמל  , ולבקתהש  ימרוגב קוסעל טלחוה  ,   ירקחמבש הדבועה לשב  ג
ינועה יפלכ תוסיפתב וקסעש  ימוד  , מגוד  לוקו ילדרב לש  רקחמ ת ) Bradley & Cole, 2002  (  אפלא ידדמ ודדמנ
 ימוד  בנורק  .   בנורק אפלא דדמ היה תויתוגהנתה תוביסה  רעמב  כ 0.60  .  אפלא דמע תוינבמה תוביסה  רעמב
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 :1 םישרת
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  ישרת 1 ינועל תויתוגהנתה תוביסב  ינושה  ירזגמה תכימת תא גיצמ   . הה י  וללכנש  ידג
היצביטומ ירסחכ  יינעה תא ונייצ הז הנתשמב  , לוהוכלאל  ירוכמכ /   ירחובש ימכו  ימס
דובעל אל  , א תודדועמה החוורה תוינידמ לש רצותכ ינועה תא ורידגהו דובעל אל  ישנ  .
  הלוע   יאצממהמ ש הכמת  יקסעה  רזגמה  יגיצנו   והה  ילעב  תצובק ,   ירזגמהמ  רתוי 
 ירחאה  ,  הנעטב ש   יינעה תוגהנתה אוה ינועל  רוגה )  עצוממ 3.18  .(  הכומנה הכימתה
הבישחה ינוכמו הימדקאה ישנא ברקב האצמנ וז הדמעב רתויב  ,   ייעוצקמה  ידוגיאה
 ייתובדנתהה  ינוגראהו  .  80   טהל איהיל  
 :2 םישרת
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  ישרת 2 תוינבמ תוביס יפלכ  ירזגמה תוסיפת עצוממ תא ראתמ  )  חוכ יסחי ( ינועל   .
ה   ידגיהה  תא  תללוכ  וז  הירוגטק הלא  :  תושלח  תוצובק  לש  הילפאו  חופיק  שי
יסולכואב י ה ; אלה לש  יסרטניאה תא  אות ינוע     יינע ;   כלו יטילופ חוכ  יינעל  יא 
 יגצוימ  ניא ;   יינעל  לושמה  ומנה רכשה  ינועל  ימרוגהמ אוה  .  הלוע  יאצממהמ
תויתוגהנתהה תוביסב הכימתל יאר תנומת  יעמ  .  וכמת יקסעה רזגמה יגיצנו  והה ילעב
תוחפ  , רורב  פואב  ,  ינועל תוינבמה תוביסב )  עצוממ 2.16  .(  תורישה ידבוע  יבצינ  הירחא
ירוביצה  , תרושקתה ישנא  , רוביצה ירחבנ  ,   ידוגיאה יגיצנו הימדקאה ישנא  ייעוצקמה  .
 ינועל  רוגכ תוינבמ תוביסב רתוי  ומתל  ייתובדנתהה  ינוגראה יגיצנ וטנ  תמועל
 תילארשיה הרבחב )  עצוממ 3.97 .(  
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קוש  תונווכמ  תודדומתה  יכרדב   ירזגמה  לש  הכימתה  ירועיש  תא  ראתמ   ישרתה  ,
תואבצקה תכרעמ לש  וצמצ תוללוכה  , דימה תומא תחשקה  הלטבא תואבצק תלבקל ה
הדו   הטרפהו היצלוגר  .  יגיצנו  והה ילעב ברקב האצמנ הז תונורתפ גוסב הבר הכימת
 יקסעה רזגמה )  עצוממ 4.14  .( ירוביצה תורישב  יריכב  יבצינ  הירחא  ,  תרושקתה יגיצנ
רוביצה ירחבנו  . הבישחה ינוכמו הימדקאה ישנא ברקב המשרנ רתויב הכומנה הכימתה  ,
גיאה  יגיצנ  ייתובדנתהה   ינוגראה  ישנאו   ייעוצקמה   ידו  ,  איה  הטרפהה  יכ  ונעטש
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 רכש חיטבהל תושקבמה תופולחה תא ללכ הנידמה תונווכמ תודדומתהה יכרד  רעמ
סמה תכרעמב תויביסרגורפה קוזיחו  לוה הדובע  .  וטלב  והה ילעבו יקסעה רזגמה יגיצנו
ב  י א    כ ב    ת כ י מ ת )   עצוממ 2.6  . ( נ  ייעוצקמה   ידוגיאה  יגיצ  ,   ינוגראה  ישנא
טלוב  פואב הלא תופולחב ודדיצ הימדקאה תצובק ירבחו  ייתובדנתהה  .  
  ימישרתב וגצויש תודדומתהה יכרד  להלש  גוציי תא קזחל  רוצה תא תחאה תושיגדמ 
 הילא  ירבעומה  יבאשמה תא לידגהלו תיטילופה הריזב  יינעה  , הו תרחא   תובישח תא 
זגמ לש תושלחה תויסולכואל עויסב  ייתלשממ אל  יר  .    הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   83  
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 הלוע  ישרתה ינותנמ ש   ותישל תועצהב  ומתל וטנ אל יקסעה רזגמה יגיצנו  והה ילעב
תוטלחה תלבקב  יינעה  ,  תושלחה תויסולכואל  יביצקת תרבעהלו  הלש גוצייה תרבגהל
)  ע צו מ מ 2.35  . ( ייתובדנתהה   ינוגראה    –   וגנִ ס  ינוגרא   קלח  ר –   וכמת  ,  הבר  הדימב
יופצכ  , המצעהבו קוזיחב /   יינעה לש  ותיש )  עצוממ 4.16  .(  הייטנ וליג  ירחאה  ירזגמה
הז  ורתפב  ומתל רתוי הנותמו המוד  .  
 :6 םישרת
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 הלוע  ישרתה ינותנמ ש  לש תוליעפ תומדקמה תודדומתה יכרדב רתויב ההובגה הכימתה
הליהקה  , החפשמה  , ברקב האצמנ תויקסע תורבחו יתובדנתהה רזגמה  תורישב  יריכב 
ירוביצה  .  דוע וז הפולחב  מתש רזגמ ,  ידבוע לש הכימתה ירועישמ תוחפ הברה יכ  א 
ירוביצה תורישה ,  ייתובדנתהה  ינוגראה רזגמ אוִ ה   , הכאלמב  דיש הלא רמולכ  .   ג  א
תויוגייתסה  ולעוה   אכ  ,  ו מ כ   הנעטה  אש רבחה  תמרב  הפי   וטפמיסב  רבודמש   ה –  
" זל הז  יברע ה  " –   בודמ   דבוא לשו רטשמה לש המרב  כוסמ  וטפמיסב השעמל ר
הנידמה לש תוירחאה  . הלא תונורתפב  ומתל תוחפ וטנ  ירזגמה ראש .  
 
ïåéã  
עודמ   יבהל   וצרמ  העבנ  יחכונה  רקחמל  המזויה  ,  ירישכמ   ווגמו  ברה  עדיה  תורמל
ינועה  וצמצל  ימייקה תוינידמה  , ינוע ירועיש  ע לארשי תנידמ  יידע תדדומתמ   יהובג 
יא  עו   בחרתמ  ויווש  . יתסיפתה ביתנה רחבנ וז הלאש תניחבל  רדכ  ,  תורפסש  ושמ תאז
 יבצעמ  לש  תוסיפתל  שיש  העפשהה  לע  העיבצמ  תירוביצה  תוינידמה  רקחב  תיזכרמ
תוינידמ תופולחב הכימתהו תוינידמ בוציע לע תוינידמ  .  
 לש  היתוסיפת רחא הקחתה רקחמה 103 ארשיב תוינידמ יבצעמ  ינועה תייגוסב ל ,  אוהו 
ינועל תוינבמ תוביס לש  מויקב דדצל  יטונ לארשיב תוינידמה יבצעמש הלגמ  .  ינש
 יינבמ  ירדסה לע ועיבצה  ינייאורמהמ  ישילש    ייתרבח  ,  וניחה תכרעמ הנבמ לשמל  ,
קשמב רכשה יאנתו הדובעה קוש הנבמ  ,  יוכיסה לע  יעיפשמה  ייזכרמ  ימרוג לעכ
וע יאנתב  ייחל ינ  . רתוי הכומנ הכימתל וכז תויתוגהנתהה תוביסה  .   ילוע הלא  יאצממ
 תונוש תויסולכוא ברקב ינוע יפלכ תוסיפת לע  ירחא  ירקחמ לש תואצות  ע דחא הנקב
 לארשיב )  ורוד  , 2002  , 2004  ; סייו  , 2004  ;  ירחאו טהל  , 2007  ; תתל  , 2007 (  ,   ידגונמ  א
נתה תוסיפתב הכימת לש  יהובגה  ירועישל  תירבה תוצראב תויתוגה ) Beck et al., 
1999; Feagin, 1972; Huber & Form, 1973 Smith & Stone, 1989  .(  רעשל  תינ
ש  תירבה  תוצראב  תילאודיווידניאה  היגולואידיאה  לש  התויזכרממ  עבונ  לדבהה  
) Hunt, 1996 (  , ולרוגל טרפה תוירחא תא השיגדמה  ,  תויגולואידיאה תוסיפתה תמועל
 תולבוקמה לארשיב  , היחרזא תחוורל תוירחא לש רתוי הבר הדימ הנידמל תוסחיימה  .  
ינוע   ע  תודדומתהה  יכרדל  רשאב  ,  קלחל  רשאב   ינייאורמה   יב  המכסה  שיש  רכינ
תופולחהמ  . 90 זוחא  הדובע תומוקמ תריצי  דקל  רוצב וכמת  המ   ,  תובלתשה דדועל
 ודיק  תועצמאב  הדובעב  ,  יצירמת   תמו  הרשכה  , של  לועפל   וניחה  תכרעמ  רופי
 לוה רכש חיטבהלו  . תורחא תופולח  ,  רתוי  ינותמ הכימת ירועישל וכזש )  תיצחמכ לש
 ינייאורמהמ (  ,  תא ושיגדה  תובישח  תעיבק יכילהתב תוינעה תויסולכואה לש  פותיש  הרבחה וא טרפה תמשא ?   ב לארשיב תוינידמ יבצעמ לש  היתוסיפת  עגונ ינועל   85  
תוינידמ  ,  תא ב  רוצה  תאו ינוע יאנתב תויחה תויסולכואל  יביצקתה תלדגה  תובישח
קב תונגראתהה דודיע  בר  .  תואבצק תא  צמצל תועצהב התיה רתויב הכומנה הכימתה
 תייעבל רוזמ יקפסמכ הליהקב  ייתובדנתה  ינוגרא לעו החפשמה לע  מתסהלו החוורה
ינועה  .   ועטל  תינ  כיפל ש כ הנידמה לע ועיבצה  ינייאורמה  לע  שרדנה יזכרמה  רוג
ינועה תייעב  ע דדומתהל  .  תוביסב הכימתה תא  לוה הז אצממ ינועה לש תוינבמה  ,
  ונממ  עמתשמו ש  ייתרבחה   ירדסהה  תסיפת   ה כ   יילכלכ יללוחמ  הרבחב  ינועה 
ומוצמצל הנידמה תוירחאל השירדב  ג תאטבתמ תילארשיה  .  כ  ,  יונישה תומגמ תורמלש
ואינה חורב     ירקוח  יעיבצמ  הילעש  זילרביל )  ורוד  , 1999  ;  רו קליפ  , 2004  ; ולש  ,
2004 (  ,   יידע  תחוור יפת  תודדומתהה יכרדל  הו ינועל  ימרוגל  ה הנידמה תוירחא לש הס
ומע  .  
יקסעה רזגמה לש  בוליש  , תיחרזאה הרבחה  ,  הכימת ירועישל הכז החפשמהו הליהקה
 ינותמ  .  יינעמ אצממ הז , מ   וש  לש המגמ תרכינ תילארשיה תואיצמב  גו רקחמב  גש 
 ייתרבחה  יתורישה תקפסאב הלא  ירזגמ בוליש  , ה דצל  ינוגרא לש  תוליעפב לודיג
  תיחרזאה  הרבחה )  ורוד  , 1999  ;  טק  , 2000  ;  ורדג  ,  כו  רב  , 2003  . (  הכימתל  רבסה
 ינייאורמ ירבדמ הלע הלא תופולחב הנותמה  ,   ינוגרא לע תוכמתסהמ ששח ואטיבש
 ייתובדנתה  .  התוירחאמ הנידמה תורענתהל  ורגל וזכ תרבגומ תוכמתסה הלולע  תעדל
יסולכואה יפלכ תושלחה תו  .   יינעמ ש  דחוימב  כב וכמת  ינושה  ירזגמה ירבח  יבמ
ירוביצה תורישב  יריכבה  .  יבשייתמ  יאצממה  , רומאכ  ,  ישאר ברקב  רענש רקחמ  ע
 תויושר ו  הכימת אצמ  תטלוב   ייתובדנתה  ינוגרא לש היישע בלשמה  ורתפב ו  תורבח
תויקסע  ינוע  ע תודדומתה  של  )  ירחאו טהל  , 2007  .( בסה  ידבוע תכימתל ירשפא ר
 אצמנ הלא תודמעב ירוביצה תורישה ב יכ הנבהב  תיתלשממה תוליעפה תא לעייל ידכ
 בלשל יוצר ירוביצה להנמב תוחטומש תורוקיבה  ע דדומתהלו   ירזגמ  תקפסאב  ירחא
 ייתרבח  יתוריש  .  רבסה רחא  הנבההמ רזגנ  ש נידמה לש התלוכי  ה ) state capacity  (
וליעי תורגסמ עיצהל  ייביצקת  ימוצמצ לש  דיעב תאז תבכרומ היגוס  ע תודדומתהל ת  ,
רתויב תמצמוצמ הטרפהו  יסכנ  דבוא  . י  הפולחש  כתי הז  יינעב תישעמ  ,  תלטה איה
 ירחא  ירזגמ לע  יתורישה תקפסאל תוירחאה  .  
 ירזגמה  יב  ילדבהב קסע רמאמה לש ינשה וקלח  .  המוד ש  הז הרקמב  יקלחנ  ה
 תוצובק שולשל תוירקיע  :  יקסעה רזגמה יגיצנו  והה ילעב )  הצובק 1 (  ,  וספתנש לצא  
ת ינידמ תעיבק יכילהת לע העפשה ילעבכ  ינייאורמה .    הלא  תשק לש דחא הצקב  ייוצמ
תודמעה ,     ידדצמ  ינועה תורוקמ יפלכ תויתוגהנתה תוסיפתב  יפידעמו  תוינידמ תופולח 
קוש תונווכמ  . רוביצה ירחבנ  ייוצמ  וותב  , ריכב  תרושקת ישנאו ירוביצה תורישב  י
)  הצובק 2 (  , ת ינידמ תעיבק יכילהת לע הבר העפשה ילעבכ וספתנש .    הלא  תוסיפת וצמיא
 ייניב  . ה הצקב רחא  יכילהת לע הכומנ העפשה תלעבכ הספתנש הצובק תדמוע תשקה לש 
ת ינידמ תעיבק  ,  ייעוצקמה  ידוגיאה יגיצנ תא תללוכה  , או  ייתובדנתהה  ינוגראה  ישנ86   טהל איהיל  
 הימדקאה )  הצובק 3  .(  הירבח  יכמות  תעפותל תוינבמ תוביס לש  מויקב רורב  פואב 
 תוברועמ  לש  התובישח  תא  תושיגדמה  תודדומתה  יכרדבו  תילארשיה  הרבחב  ינועה
תיתלשממ  .  
 יאצממה לש תיטרואיתה תועמשמה המ  ?  לש  היתוסיפת  אש  ועטל  תינ הרואכל
  לארשיב  תוינידמה  יבצעמ    כ א תועיבצמ ליעל  וראותש  תומגמה  לע   ,  תודדצמ  רמולכ
ינועה   וצמצל  הנידמה  תוירחאב  , תוינבמ  תוביס  לע  תועיבצמ    ול  תומרוגכ  תויתרבח
 וניחה תכרעמ רופישב  רוג טעמכ  פואב תוכמותו  ,  תובלתשהה דודיעבו  לוה רכשב
הדובעב ,   יכרדכ  תוינידמה  תריזב  הלא  תופולחב  רתוי  הבר  הכימתל  תופצל  ונלוכי 
צמצל ינועה תייעב  ו  .  כ  א , המ  רעפה תא ריבסמ  ?  
 כל  ירבסה המכ עיצהל  תינ  : תישאר  , ינועה תייעב  ע תודדומתהה יכרדמ קלח  ,  וכזש
 ינייאורמה ברקב סוזנצנוקל  , כ ומ  תכרעמ רופיש וא הדובעה קושב תובלתשהה דודיע 
 וניחה  , תופדעומ  תופולח   כא   ה  ,  מושיי   פוא  לע  אוה  יתוהמה   וידה   א  .  וניאר
ש תיתוהמה הלאשה איה  ושייה  פוא לש תונשרפה  .  לוכי הדובעב תובלתשהה דודיע  כ
 לעו תיתלשממ היישע לע עיבצהל  גו  ידבוע טולקל יקסעה רזגמה לעש הסיפת אטבל
הלשממה  תוסחב  תומוזי  תודובע  .  וניחה  תכרעמ  רופישל  רשאב ,   ע  תוחישב  התלע 
קת תלדגהב  רוצהמ תוגייתסה  ינייאורמה תכרעמל  יביצ  .  וזככ הספתנ היוצרה היישעה
תכרעמה  ותב המרופרו רופיש השיגדמה  , תפסונ תיביצקת העקשה אלל  .  תלאשב  ג
ינוש תוינידמ יבצעמ לצא הנוש גשומה לש תונשרפה התיה  לוהה רכשה    –    רכשמ
 תשיכר רשפאיש רכשל דע  ומינימ  תיב  ידליל ההובג הלכשה  ומימו  .  לש תונשרפה
ה  תופולח  תוינידמ  לש   ושייהו  תוטלחהה  תלבק   פואב  עירכמ  ביכרמ  איה  תוינידמ
 ללכב תירוביצ ) Levine, Peters, & Thompson, 1990 (  , ינועה יפלכ  ג הארנה לככו .  
 ינושה  ינקחשה לש העפשהה תסיפתב דקמתמ ינשה רבסהה  .  יבצעמ ה וינידמ  ת –  וכז 
הביחרמ הרדגהל יחכונה רקחמב    וסיפת רחא תוקחתהל ידכ  שיש  ינקחש לש תונווגמ ת
וינידמה חיש לע  ג ומכ תוינידמ בוציע לע העפשה  הל   ירזגממ  ינייאורמ ורחבנ ת
 לואו   ינוש , הנוש  דמעמ  שי   ינוש   ינקחשל     הו   תריזב  ההז  העפשה  ילעב   ניא
תוינידמה  .   לרפו   מלוק ) Coleman & Perl, 1999  (  ת ינידמ  יפתתשמ   יב  וניחבה
תוינידמ ירגנסמל  : תוינידמ יכילהת לע העפשה ילעב  ה  ינושארה ,   יעיפשמ  ינורחאהו 
תוינידמה  חיש  לע  רקיעב , תילמרופ  תוכמס   ירסח   א   .  יחכונה  רמאמה  לש  רשקהב
תוינידמה יבצעמ  יב  ילדבה  ילגתמ , רוביצ ירחבנ  יללוכה   , ירוביצה תורישב  יריכב  ,
 תרושקת ישנא  גו יקסעה רזגמה יגיצנו  וה ילעב תדימב המ  , תוינידמה ירגנסמ  יבל   ,   הש
 ייתובדנתה   ינוגרא  , הבישח  ינוכמו  הימדקא  ישנאו   ייעוצקמ   ידוגיא  יגיצנ  .  הארנ
ש   תשלוח לשב תוינידמה יכילהתב יוטיב  יא תוינידמה תופולחמ קלחב הברה הכימתל
הלא  תוסיפת   יגציימה   ינקחשה  לש  תיסחיה  ,  תושרודה  תופולחב   ידדצמ  רמולכ
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תישילש ,   י   מזב תוינידמה תריז לש הבוצימ תא תאטבמ הניא תודמעה תנומתש  כתי
יחכונה  .    נ ט א פ ) Putnam, 1976  (    ייצ ש  לש  תודמעה  רקחמ  לש  תירקיעה  ותמורת
תויטילופ תוכרעמ לש תוקופתה לע דומלל תלוכיה איה  יגיהנמ  ,  וראה חווטב רקיעב  .
רמולכ :  תא  ולהל חרכהב הרומא הניא תעכ ינועה תייעב יפלכ תוינידמה סופד לש הניחב 
תוראותמה תודמעה  .  
 ותנ  מזב בצמ  וליצ הבר הדימב  ה ליעל ואבוהש  יאצממה  .   לואו י   כתי ש  סופד
  מלוק  יראתמש  יבצמל  יאתהל יושע לארשיב תוינידמה יבצעמ תא  ייפאמה תודמעה
  לרפו ) Coleman & Perl, 1999  (   חנומה  תועצמאב " ת ינידמ  תוקולחמ  . "  ונעט   ה
ש ה תוינידמה  יא  הבש  יבצמב תרצונ ת ינידמ תקולחמ תגהונ  היעב  ורתפל האיבמ 
תיתרבח  . ת ינידמה בוציעל  יפתושה  ינקחשה בכרהב יוניש לח הלאכ  יבצמב  :  היעבה
תיטילופה הריזל  ג הכרד תא תאצומ  , דגהב  רוצ רצונ  יתעלו  ילעב לש תשדוחמ הר
היגוסב  וידה לוהינל היצמיטיגל תנתינ  הלש תוכמסה  . י  תולשממה לש דיה תלזאש  כתי
ב יוניש שרדיי ובש בצמ רוצית ינועה תייעבב לופיטב ה בכרה  יכילהתב  יברועמה  ינקחש
 תעיבק ה  וחתב תוינידמ  ,  אכ אבומה יתסיפתה חורה  להל יוטיב  תניי זאו  .  
 כמ  הרתי  : חש  המוד  הניא  תוינידמ  יפתתשמו  תוינידמ  ירגנסמ   יב  תימוטוכיד  הקול
תונושה  תודמעב  הכימתה  יסופדל  רבסה  תקפסמ  . יחכונה  רקחמהמ  הלועש  יפכ   תינ 
 עיבצהל תודמע לש  ימוקימ השולש לש  מויק לע )  3 תוצובק  .(    תיסחיה השלוחה חכונ
נ  לש   תעפשהב  ירזגמה  יגיצ    יאבה  : ה  רזגמ  ייתובדנתה   ינוגרא ; נ   י ג י צ ה   ידוגיא
ה  ישנאו  ייעוצקמ ה  ינוכמו הימדקא ה  הבישח )  הצובק 3  ( תוינידמ בוציע יכילהת לע    הארנ
ש  יגיצנו  והה ילעב רזגמ לש ויתוסיפת רבעל תוטונ תוינידמה תא תובצעמה תוסיפתה
יקסעה רזגמה   )  הצובק 1  ( העפשה ילעב  ינקחשכ  יספתנה  .  
רשקהב   ילארשיה     ייצל  וקמ שי ש ורחאה  ינשב  לש  ילהת לע  ירקוח  יעיבצמ תונ
 ראב יכרע יוניש  , ואינ תוילאודיווידניא תוסיפתל רבעמ     ג יוטיב  הל שיש תוילרביל
 תיתרבחה ת ינידמה תריזב )  ורוד  , 1999  ;  רו קליפ  , 2004  .( ל רשפא ותוא תולג   יצוציקב 
 תיקלחה הטרפהה יכילהתבו החוורה תואבצקב תונורחאה  ינשב וגהנוהש  יבחרה  תריזב
לארשיב  החוורה  . הלא  תומגמ  תורמל  ,   יחכונה  רקחמה  אצמ ש  יבצעמ  לש  תוסיפת
 תמגידרפ לע וא תינגומוה הצובק לש המויק לע תודמלמ  ניא ינועה תלאשב תוינידמה
תטלש  ת ינידמ  ,  תריז  לש  הייפוא  יפלכ  תורחתמ  תוסיפת  הבר  הדימב  תואטבמ  אלא
לארשיב תוינידמה  .  
 א דקמתמ יחכונה רקחמהש  המצע תוינידמב אלו תוינידמ תייגוס יפלכ תוסיפתב   ,  תויושע
תוימושיי תוכלשה יתש ול תויהל  :  ברקב ינועה יפלכ תוסיפתה  וקיממ תרזגנ הנושארה
 ינוש  ירזגמ  ,  וחתב  יקסועה לש  תוליעפ תא  ווכל יושעה  . המגודל  ,  רוגנס ינוגרא
בקב תודקמתה  ות  הלש הלועפה ינפוא תא רידגהל  ילוכי  יבצעמ לש תומיוסמ תוצו88   טהל איהיל  
תוינידמ  ,  ירחבנ תוינידמ ינוויכ  דקלו ירוביצה חישה לע עיפשהל ידכ  .  היינש הכלשה
 ינושה  ירזגמה לש תוסיפתה  ווגממ תעבונ  . תועדה חווט תא  וכנ גצייל ידכש הארנ ,  
  יוטיב  ונתייש   ינונגנמ  חתפל  יוצר לודג  תוינידמה  בוציעב   ינושה   ירזגמל  רתוי 
תיתרבחה .   ועטל  תינ  ידכש השעמל הכלה תוינידמ לע ועיפשי תוינידמ יבצעמ תוסיפתש   ,
העפשהה תורוקמל רובחל  הילע  . תולישמה  דיעב  ,  הרכהה תבצעתמ ובש ש  לש  יכילהת
לשממה תויונכוסב תידבלב  ישחרתמ  ניא תירוביצ תוינידמ בוציע  ,  הריצי תשרדנש הארנ
ב רתוי  יבר  ינקחש ולילכיש  ינונגנמ לש תוינידמ תויעב  ורתפ  .  כיפל  ,  ילעב וליכשי  א
העפשהה ידקומב רתוי  יבר  ינקחש בלשל תילמרופה תוכמסה  ,  תופולחב הכימתה היהת
רתוי תטלוב תיתלשממ תוליעפ לע תוססבתמה ינועה רועיש  וצמצל  .  
  ויצל תויואר  תודחא רקחמה תולבגממ :    לש תודמעה תא תחא  מז תדוקנב  חב אוה
ינידמ יבצעמ לארשיב תו  , סבתה וילעש  גדמהו  ס –    הללכש הרטמ תמיגד 103 ינייאורמ    
–   ינוציחה ופקות תא חרכהב ליבגמ  . הרציש איה וז הייסולכואב תודקמתהה  לואו  ,
הבר  הדימב  , יחכונה  רקחמבש   יינעה  תא  .  ה ל ב ג מ תרחא מ  תעבונ  "  הייצרה  טקפא
תיתרבחה ) " The social desirability effect (   –   מ לש  רוצה   פואב בישהל  ינייאור
כ ספתנה " רדסב "  ,  תויוצרו תונוכנכ תוספתנה תודמעב רוחבל רמולכ ) Bernard, 2000  .(
 וטקננ  רפסמ  יעצמא וז היטה  ע דדומתהל ידכ .
8 וז הלבגמ  יידעו   , תורחא תולבגמ ומכ  ,
 היושע ולש הללכהה תלוכי לעו רקחמה תואצות לע עיפשהל  .  
 
 ¯·„ ÛÂÒ  
ש תוצובקה שולש חכונל תניינעמ הלאש הלוע הז רקחמב והוז  :  תא ובצעיש הלא ויהי ימ
לארשיב תיתרבחה תוינידמה ירצות  ?  תא יקסעה רזגמה יגיצנו  והה ילעב וכשמי  אה
תמצמצמ  תיתלשממ  תוינידמ  לש   וויכל  תוטלחהה  ילבקמ  ,  תוסיפת  לש   קוזיח   ות
 מצע  יינעה יפתכ לע ינועב המשאה תא תוליטמה  , א וחילצי אמש וא  הרבחה ינוגר
תיחרזאה  ,  קוזיח לש  וויכל תוינידמה תא תוטהל הימדקאה ישנאו  ייעוצקמה  ידוגיאה
 הלכלכהו הרבחה ייחב תושלחה תויסולכואה לש יתימא בולישו תיתלשממה היישעה
לארשיב  ?  
גוסב ת ינידמה לש ידיתעה  וויכה תא ובצעיש  ינקחשה ויהי ימ הלאשה י  ינועה תי  תרתונ
החותפ  . י כתי לשממה ינקחש לש  היתוטלחהב קר אל היולת הילע הבושתהש    ,   ג אלא
_____________  
8     ) א  (  לכ תושיגפה  , תחא טעמל , תוישיא ויה  ) . ב  ( תובושת לע ביגהל ונטעימ  ויאירה  להמב  ינייאורמה   ,  אלש ידכ
תויטופישב ושוחי ) . ג  ( מ רקחמה תרט שארמ הראות     השגדוהו תוימינונאה  יבישמה לש  .   ) ד  ( ב   ולאשה תביתכ
ב שומיש השענ   יחוסינ ש  יוטיב ורשפאי  לש דח הסיפת וביתכי אלו תונוש תודמע   תידממ  .  כמ הרתי  :  קלח
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ו ת ינידמה תריזב  מוקמ תאו  דיקפת תא  מצע  ינקחשה לש תוסיפתב ב ה תדימ נ  תונוכ
   הלש " הל י  חל  " תוטלחהה  תלבק  יכילהתב   מוקמ  לע  . ידיתע  רקחמ  ,  תא   חביש
מה תואצות תאו תוינידמ יכילהת לע  ינוש  ינקחש לש  תעפשה השעמל הכלה תויניד  ,
 יוסמ הנעמ הל קפסל יושע  .  
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 חול 1  
„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰Â È¯Ê‚Ó‰ ÍÂÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰ ˙˜ÂÏÁ *  
˙Â¯Ú‰   „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰
    
1  .  ¯Â·Èˆ È¯Á·  ) 18  ( **  
תומדוק תויצנדקב  ירשכ ונהיכ  כותמ העברא  ,
רה תכירע  מזב רשכ  היכ דחא י   ויא  
  ירש   5  
רה תכירע  מזב תודעו ירבחכ ונהיכ השולש י  ויא  ,
רה תכירע ינפל הז דיקפתב ונהיכ  יינש י  ויא  .  קלח
 תודחוימ תוירטנמלרפ תודעו  ה תודעווהמ  
תסנכב תודעו ישאר   5  
  תסנכב תיזכרמ העיס שאר בשוי   1  
  מזב תסנכ ירבחכ ונהיכ אל  ינייאורמהמ  יינש
רה תכירע י  ויא  .  
רבחו תסנכ ירבח  תונוש תודעו י
תסנכב  
5  
 תכירע  מזב תושר שארכ  היכ דחא  ייאורמ
רה י  ויא ,  ינפל הז דיקפתב  היכ דחא  ייאורמו 
 ותכירע  
תוימוקמ תויושר ישאר   2  
    
2  .  È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ) 24 (  
רה תכירע  מזב דיקפתב ונהיכ אל י  תונויא   כנמ " הלשממ ידרשמ לש  יל   2  
   דרשמב ריכב גרד החוורה   3  
 רבעב הלא  ידיקפתב ונהיכ  המ השולש   רצואה דרשמב ריכב גרד   5  
 רבעב דיקפתב  היכ דחא    וכישה דרשמב ריכב גרד   2  
    וניחה דרשמב  ייניב גרד   1  
  לארשי קנבב ריכב   1  
רבעב דיקפתב  היכ דחא   ימואל חוטיבל דסומב ריכב גרד   3  
  ריסאה  וקישל תושרב ריכב   1  
ילהנמ העברא החוור יפגא   ,   היכ  ינייאורמה דחא
תימוקמה תושרה רבזגכ  ,   גסכ  היכ רחא  ייאורמ
 תיזכרמ הייריעב  גא להנמ  
תוימוקמ תויושרב  ילהנמ   6  
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˙Â¯Ú‰   „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰
3  .  È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ È‚Èˆ Â ÔÂ‰ ÈÏÚ· ) 14 (  
  ילהנמ תוצעומ לש שאר יבשויכ  ינהכמ השולש
 ייזכרמ  יקנבב  .  דיקפת לעבכ  היכ דחא  ייאורמ
יכב  יזכרמ קנבב ר  
  יאקנב   4  
תורבח ילעב השולש   , כנמ "  הרבח לש רבעשל ל
ה תרבחב ריכב דיקפת לעבו קשמב תיזכרמ י י    קט  
  יריכב  ידיקפת ילעבו  ילעב
 תויקסע תורבחב  
5  
  וגראה שאר בשויכ  ינייאורמה דחא  היכ רבעב    ילעב לש תויודחאתהו  ינוגרא יגיצנ
קשמב  יקסע  
5  
    
4  . „˜‡ È˘ ‡  ‰·È˘Á È ÂÎÓÂ ‰ÈÓ ) 15 (  
  הבישח ינוכמ   4  
 קוסיע  וחת יפ לע  ינייאורמה תוגלפתה  :  הלכלכ
    3  ;  תילאיצוס הדובע     3  ;  הדובע ידומיל     1  ;
 לוהינ     1  ;  היגולויצוס     1  ;  טפשמ     1  ;  תוינידמ
 תירוביצ –   1    
הימדקא ישנא   11  
    
5  .  ÌÈÈ˙Â·„ ˙‰ ÌÈ Â‚¯‡ ) 17 (  
דכ רבעב  היכ דחא  ייאורמ   ינוגראה דחא לש רבו   וי "   יר כנמו "   ינוגרא לש  יל
 תויסולכוא  ודיקב  יקסועה
 תודחוימ )  ישישק  ,  ידלי  , דכו  יכנ '  (
  הל עויסו  
5  
  וי "  יר כנמו  "   יעייסמה  ינוגראב  יל
 ינוע יאנתב תויחה תויסולכואל
) וכו  וזמ ינוגרא ' (  
5  
  וי "  יר ר גנִ ס ינוגרא לש   ,  תויוכז
יתרבח קבאמו  
6  
  וי "  יר כנמו  "   ינוגרא לש  יל
 וניחב  יקסועה  
1  
    
6  .  ˙¯Â˘˜˙ È˘ ‡ ) 11 (  
  הבותכה תרושקתב  יבתכ   3  
  תינורטקלאה תרושקתב  יבתכ   5  
  הבותכה תרושקתב  יכרוע   3  
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˙Â¯Ú‰   „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰  
 ¯ÙÒÓ  
ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó‰
7  .  ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„Â‚È‡ ) 4 (  
  וי " ר ויו יעוצקמ דוגיא  "  יר  לש 
  ידבועה תורדתסהב  ייזכרמ  יפגא
תיללכה  
4  
    
  103 ÌÈ ÈÈ‡Â¯Ó    ‰Ò " Î
 *   רבעב ודיקפתל איה תוסחייתההש  יוצמ אל  א  , רה תכירע  מזב דיקפתב  היכ  ייאורמהש ירה י  ויא .  
 **   תסנכה ירבח תוגלפתה  : 4 רממ  " צ  ; 3 הדובעה תגלפממ   ; 2 דפמהמ  " ל  ; 2 דוכילהמ   ; 2 יונישמ   ; 2 שמ  " ס  ;
1 דחמ  " ש  .  
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 חול 2  
ÂÈˆÂÒ‰ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ -  ÈÈ‡Â¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„  ÌÈ ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
70.9    ירבג    ¯„‚Ó  
29.1    ישנ    
100.0      
     
12.7    ליג דע 40      ÏÈ‚  
66.7   40  דע  59    
20.6   60  דע  81    
100.0      
    
12.7   תימדקא אל הלכשה    Â¯‡Â˙Â ÔÈÈ‡Â¯Ó‰ ˙ÏÎ˘‰
ÈÓ„˜‡‰  
24.6    ושאר ראות    
62.7   הלעמו ינש ראות    
100.0     
    
9.8   הכומנ   תינוניב    ‰Ò Î‰  
36.3   תינוניב    ההובג    
37.3   ההובג    
16.6   דואמ ההובג    
100.0     
    
3.1     ומנ ) 1   3 (    ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ) ÏÂÎ˘‡ (  *  
35.7    ינוניב ) 4   6 * ( *      
61.2    הובג ) 7   10 (    
100.0     
    
   ÌÂ‡Ï  
96.1   ידוהי    
2.9   ימלסומ    
1.0   יזורד    
100.0     
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    ˙ÂÈ˙„‰ ˙„ÈÓ  
11.0   ידרח  , יתד    
13.0   סמ  יתרו    
23.0    יגהנממ קלח לע רמושה ינוליח
 תדה  
 
53.0    ינוליח    
100.0     
    
22.5   לארשי ידילי   ‡ˆÂÓ ***    
18.6   היסא ידילי   הקירפא    
58.9   הפוריא ידילי   הקירמא    
100.0     
    
3.0    ימי תוגלפמ    ˙È˙‚ÏÙÓ ‰ÈÈË   
50.0   לאמש תוגלפמ    
26.0    זכרמ תוגלפמ    
4.0   ו תויתד תוגלפמ תוידרח    
1.0   תויברע תוגלפמ    
16.0   רוחבל לוכי אל    
100.0     
 *   ררוגתמ  ינייאורמהמ דבכנ קלח  י  ילשוריב   ,  לוכשאל תכייתשמה 4  .  
 **   ב  רענש גוריד לע ססבתמ לוכשאל  וישה   2001  לש  ויפא  רוצל  210  יפ לע תויושר  וטטסה ס  
יתרבחה   ה לש ילכלכ  ה  .  הנבנ הז גוריד ב זכרמה הכשלה ידי  תמגוד  ינתשמ יפ לע הקיטסיטטסל תי
הלכשההו  וניחה תמר  , הסנכה תורוקמ  ,  יבשותה לש עונימה תמר  , הלטבאו הקוסעת ינייפאמ  ,
וכו ימואלה חוטיבה לש תואלמג ילבקמ '  .  וגווס תויושרה רשעל  תוצובק  ) תולוכשא (  , שכ  הצובק 10  
תיתרבחה המרה תא תנייפאמ    רתויב ההובגה תילכלכ )  תיזכרמה הכשלה הקיטסיטטסל  , 2001 ( .  
***      תשבי יפ לע עבקנ אצומה ה הדיל  : היסא   הקירפא  , לארשי  , הפוריא   הקירמא  .  תא תוללוכ תוירוגטקה
אצומה  רא דילי  היבאש לארשי ידילי תא וא אצומה תוצרא ידילי .  
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